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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DSb 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
A l i DIABIIO D K l . \ n i .VRINA. 
HABAN.?-
De hoy 
M a d r i d , warzn 10. 
LAL P E S T E B Ü B O N I O A . 
Hoy se ha publicado una Real Orden 
Bometiendo á rigarosa cuarentena los 
buques prcedentes de Buenos Aires 7 
Aaem, donie se ha declarado la peste 
^bubónica. 
E L C O N C I E R T O E O O N O M Í C O . 
Ha sido desechada por 133 VJIOS con-
tra 4 la enmienda presentada por les di-
putados catalanes para la concesloa de 
conciertos eccnómiccs á las provincias 
que lo soliciten. 
Se han abstenido de v.tar algunos de 
los diputados de las provincias catalanas* 
También dejaron de hacerlo, los dipu-
tados republicanos. 
P i U S I O N E R O S R E S C A T A D O S . 
El gobierno ha re tibido un telegrama 
del Cónsul de España en Manila, dicien 
do que han sido rescatados en la provin-
cia de Nueva Cáceres 150 prisioneros 
españoles que se hallaban en poder de 
Ies tagalos. 
L O S A L C A N C E S . 
El D i a r i o O f i c i a l d e l M i n i s t e -
r i o d e l a G u e r r a publica una cir-
cuís r ó'ctando reglas para abreviar la 
liauiiacioa del pago de los alcances á los 
repatriados de Cuba. 
Cesto fls la perra 
E l d iputado co r t e americano M r . 
L e v y ha presentado en el Congre-
so una mociÓQ proponiendo que de 
los ingresos de las Aduanas de Cu-
ba se separe el 25 por 100 para 
resarcir á los Estados Unidos de los 
gastos que les ocasionaron la gue -
rra con E s p a ñ a y el l i c é n c i a m i e n t o 
del e jé rc i to cubano, cuyo impor t e 
to ta l estima en 303 mil lones de 
pesos. 
Como quiera que los ingresos do 
las Aduanas de esta isla ascendie-
ron el pasado á unos 15 millones, la 
p ropos ic ión de M r . L e v y i r ap l i ca 
sencillamente, y como quien nada 
dice, una o c u p a c i ó n m i l i t a r ó c i v i l , 
ó una i n t e r v e n c i ó n eennóra i ca , ó co-
mo quiera el gobierno de W a s h i n g -
ton l lamarla , de unos 100 a ñ o s de 
d u r a c i ó n , m á s que sulicienres para 
americanizar á Cuba, siempre que 
no surjan en el curso del s iglo X X , 
grandes é inesperados aconteci-
mientos que cambien por comp'e to 
el actual es ta io de cosas avengan 
á modificar nuevamente el mapa 
del mundo. 
Respecto á los gastos íl que d i ó 
lugar la guerra con BspaQ», su as-
cendencia, s e g ú n datos quti ha pu-
blicado el gobierno de los Botados 
Unidos, fué de $ 355 ,000 ,00» re-
partidos de la siguiente manera: 
Gastado por el Depar tamento de 
la Guerra, 255 000.000; i d . por e l 
de Mar ina , $0(.).000.000; pagado a l 
Gobierno e s p a ñ o l por la ces ión de 
Fi l ip inas , 20.000.000; i n t e i á s del 
p i ó s t a m o de guerra, $í) 00í)OJO; au-
mento de los gastos en el servic io 
l i l i 1613 
Madame Pucheu tiene el gusto de participar á su distioguida clientela que ba pues-
to á la venta los Modelos de S Mubreroa, T<íCiá y Capotas recibidas para los Carnava-
lee, afcí como un gran suitido de novedades para Adoraos de Vestidos. Tules, Ga-
lones, Encajes, Cintas, Aplicaciones, Tiras Bárda la? , etc. —Nueva remesa de Guantes 
para bailes y soires, de 18 Botones, á $2-75. 
( E s t o s g u a n t e s ¡ son g a r a n t i z a d o s f r e s c o s ) 
Gran Surtido de Lencería para St-nuras, Gorros, Faldellines, Cargadores, Zapati-
tos, Roponcitos para Babys. 
NOTÁ.—Comooportunamente se anuncié , queda separada de la cssa la modista pa-
ra vestidos, t raída de Francia; separación bteba por no convenir esta Modista á lo? inte-
reses do ESTRELLA DE LA M O D A — D e l 2 al 4 de Marzo llegará otra contratada en 
Par í s , y de la cual se ban recibido los informes más Lala^iiofioe, lo que permite esperar 
que volverá á dar á los trabajos del Departamento de Vestidos la fa<ua que siempre ha-
bían merecido las confecciones salidas de los talleres de 
L a E s t r e l l a dd l a M o d a . 
S o m b r e r o s y T o c a s desde u n c e n t é n en a d e l a n t e . 
O b i s p o 8 4 . 
931 alfr 
T e l e f o n o 5 9 5 . 
U'-ie 
GRAN SORPRESA 
EN EL ANO 
lEpés! ¡PÉi! i í l i p l É ! 
1 ^ . 
Con estes e i m p á t i c o s nombres han sido baut izados tres p r e o í o -
Kis modelos de abpuions japonepea qne f»e ban recibido en la abani -
q o e r í a L A N O V E D á D , O A L I A N O 8 L loa p imeros de U t empora -
da de 1900, que detide hoy se p o n d r á n á la venta en eptacasa. 
Dichos abanicos han l l amado considerablemente la a t e n c i ó n 
p e r l a s damas elegantes que por p r imer* vez los han v i s to . E l ad-
j u n t o C'OWíe d á nna idea del ent i lo Biyamás, contiene la p r i m e r a y 
segnnda par te del 
Himno Nacional Cubano. 
hecho con t a l p e r f e c c i ó n qne se t O M raay bien en el p i ano . 
El ¡ F a l r i o ! y el ¡ I n d e p e n d e n c i a ! el fondo de sos paisajes es p la -
teado con preciosos grnpos de flores y decorados de d i m i n o t a s es-
trei lap: á nn lado y á otro se destacan algunas a l e g o r í a s c o b i n a s , 
as í f e m ó ca^a abanico e^tá pVrvis to de una bon i t a caja japonesa y 
un precioso c o r d ó n de seda t r i co lo r . 
I P I R / D E I O I O S : 
Bayamés $1, Patria é Independencia 80 cts. plata 
N O T A : T a m b i é n hemos rec ib ido 40 modelos m á s para Sras. v 
n i ñ a s , todos de lo m á s nuevo y capricoso, á los precios de 20, 30, 
40 y 50 centavos uno. 
" L A M V E D A i r fiaílunn 8 1 , 
departamental de Wash ing ton , 
2.000.000. 
T o t a l general $355.000.000. 
Se v é que Cuba tiene que agra-
decer á M r . L e v y su generosidad 
en haber dejado de i nc lu i r en la 
suma que propone se le cobre, los 
20 millones pagados á E s p a ñ a por 
la ces ión de las F i l ip inas . 
Pero hay tantos ingratos en el 
mundo, que nadie le t e n d r á en 
cuenta tan e s p l é n d i d a deraostra-
cióu de filantrópico desprendimien-
to . 
Adve r t imos á nuestros compa-
tr iotas residentes en esta isla que el 
plazo para la inscr ipc ión de aquellos 
que se propongan conservar su na 
cionalidad ^ence el 11 de abr i l del 
corriente SÓD, y que dicho plazo es 
improrrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos e j la Pe 
n í n s n l a ó islas adyacentes, que no 
se hubieren inscrito p e r d e r á n legal-
mente su cond ic ión de e s p a ñ o l e s . 
En la [Tabana se hal la abier to el 
registro p i r a la i n sc r ipc ión de es-
paño les , to los los d í a s e x c e p t ó l o s 
í'eí-íivos, de nueve á once de la 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde 
en la o - ^ r e t a r í a dw Rstado y G o -
be rnac ión y de doce á tres de la 
tarde en el Avun tamien to . 
E l ^ E U R O P A 
E n c o n t e e t a c i ó n á la car ta qae el 
s e ñ o r Hepuraz d i r ige á don B i s i l i o Pa-
raino, i u v i t a n d o á Us C á m a r a s de ü o 
meroio á qne ^rv iasen rppreaentantes 
a l Congreen de ens* fianza téf ín ica de 
P a r í s , don Pab'o A l z ó l a , presidente de 
la de B i lbao , ha pub l icado o t r a nota-
b i l í s i raa y en el la , d e s p a é a de hacer 
var ias consideraciones pre l iminares y 
de ocuparse en el es tudio de las facul-
tades a t r ibu idas á los expresados cea-
tros consul t ivos de E s p a í l a , expone 
¡as que competen á los mismos en 
Francia , I t a l i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a 
y A ns t r ia H o o g r í a . 
H e a q u í los p á r r a f o s qne se refieren 
á este pun to : 
C á m a r a s de Comercio francesas. — l n -
to r insn acerca de los proyectos de 
obra** de puertos, de navega-
ción fljvial y m a r í t i m a y sobre la or-
ganiziu ión de los servicios de correos 
y ferrocarr i les . 
Se pide siempre su informe para to-
da «lane de reformas ea la l e g i s l a c i ó n 
nom^rcia ' , para la c r e a c i ó n de Bolsas y 
Oolegios de Agentes y Oorredore*; la 
a p r o b a c i ó n de las tar i fas de c o r r e t a j í ; 
el es tablecimienta de Tr ibuna les de ü o 
merejo, de Bancos y de Sacarsales. 
Ona r idohay en una p o b l a c i ó n C á m a r a 
y B o í e a , la a d m i n i s t r a c i ó n de é s t a p e í -
teneoe á la p r imera . 
Tienen las C á m a r a s de Comercio 
personal idad j a r í d i c a para a d q u i r i r , 
poseer, vender, prestar y rea l izar em-
p r é s t i t o s , y se ha l l an facul tadas para 
ins ta lar d e p ó s i t o s y museos comercia-
les, sostener locales dest inados á la 
d e s e c a c i ó n de lauas y sedas, escuelas 
de comercio, etc. 
Consisten sus ingresos en el produc-
to de una c o n t r i b u c i ó n que g rava las 
patentes de los comerciantes inscr ip-
top; el presopuesto anual comprende 
los gastos ordinar ios p^ra el sosteni-
miento de las C á m a r a s y se forman 
prefnpnestos especiales con dest ino á 
las Bolsas de Comercio y d e m á s apl ica-
ciones antes mencionadas. 
L a C á m a r a de P a r í s sostiene las es-
cuelas del ramo con c a r á c t e r e lemen-
t a l , popí r i o r y de al tos estudios, mer 
cauti les, y por una ley d ic tada ea 1898 
se le a u t o r i z ó para crear, roo snbveo-
ción del Estado, L l Office Na t iona l du 
Co rmfircs cons t i tu j é n u o s e al efecto un 
edificio especial con independencia del 
gobierno. 
I Í A V A J I L L A 9 
d s A r a - t a s j o O t a o l a u r r u c h i . 
C a l i a n o 114, esq. á i í a n j ^ . 
Almacén importiior dslozi, cristalería, laupiras, porcelana 
. é infinidad de artículos de fantasía. 
F á b r i c a de mamparas con bonitos paisajes, vidr ios y cristales pla-
nes de todas clases para f á b r i c a s . 
Este departamento cu -uta con ' «^ mepres opprarios. 
Cristales para vidr ieras de calle, d : 80 pulgada 4 de la rgo por G0 de 
ancho y ^ de grueso. 
V i d i i o s para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
l ^ t a es la casa que m á s barato vende y qne m í - j o r su r t ido t iene en 
toda la Isla. 
AVISO A LOS MAESTROS 0 3 T I U DE F A B R I C A : ! 3:1, 
qne t-sta es la casa que hace los trabajos de vidri t r ía m á s baratos que 
en n u g u n a otra, porque todo lo recibe directamente. 
-A L A S ^ - A T ^ U L I A S . 
Una va j i l l a de color, tíoa, compuesta de 
24 pintos llanos de mesa, 2 fuentes hondas, 
12 i d . hondos, 1 sopera, 
12 i d . de postre, 1 fuente con tapa, 
0 fuentes llanas, 2 conchas. 
To ta l 75 pieezas: $19 plata, 
Kftas vaji l las son finas. 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
12 tazas. 
H a y inf in idad de pintas bonitas. 
a't 
LA LIGERA Y SÜAVE "HEW HOME" 
t a ro'íin ra ne coíer N E W HOME 6 N U E V A 
DEL. nOGAR. ialNgido á eooquiMar por su» 
I fop o» nientoa oca popularidad ; nna repulaoióü 
cutnoleta. 
L a N E W H O M E g - x i 
sfioe de (stacfo.-pr.cticoí y eiperieno a en la fa-
brica ióo de las míquioat de coger; y conliene i» i» 
pantos de excelencia qne lo» que i.nedeo eccon-
lr.ir!<'» en cualquiera de l"» oirás máquinas. 
L a N E W H O M E 
oes r má« perfecta. Sapera á l adero ? m á q n i B i ? 
en sencill z. dora i ó o , seguridad, velocidad, eoh-
de« y beüeta Es ademís, la m4qnlna de mis í i -
cil m nejo y la qu» míe cartidad de obra bace en 
igual ti ropo, n̂ precio es mó li.-o. 
\ ende-noe con gran¿ej venta jas pira el pi'iblicj 
las 'cnfinh'a'lag máquinas e E R L. I D E A L y 
N«W NATIONAL á pre.Mos beratfiimos. 
TamhKSn vendf mo? las íllencio<ae automáticai 
W LCOX & GIBB^, de cidenela de la que somos 
Ag D »S pira toda a lila. 
^tn;dJ general de hilo», tela", agLiae, aceite, 
co^ews y pietaa anelias de máqoioaB 
Espléndido in.tido so re ojei de pared, sobre me-
sa, te portadores y rie bo'ti lo: fl ñeros. alDnai.' y 
marcos de retnio. —Oundernos de Modas. 
Lo» úitiffoí modelos di BÍCJCLÍTAS. 
S O P E Ñ A Y V I D A L 
A g e n t e s de T E E S N E W H O M E S . M . C o . 
113, O-HEILLY, 112, casi esquina á Bernaza. 
K O T A : S e c o m p o n e n m á q u i n a s d e c o s e r de todos s i s t e m a s . 
c 2e3 »ll alü-20 
H a c o n t r i b u i d o t a t u b i é a d i cha C á -
mara á real izar importante t j obras para 
mejorar el paerto del Sena en la capi 
ta l do la R e p ú h l i c a y enlazar o con la 
red de ferrocarri les de Orleans. 
En 180.5 la C á m a r a de Comercio de 
L y o n , aux i l i ada por las de Burdeos , 
L i l l e , Marsel la , Ronha ix v Kc i ien y el 
Estado, d e s t i n ó lUÜ.OOD francf s á ' n n a 
e x p e d i c i ó n á í a China . E l Gobierno 
subvenciona no só lo las C á m a r a s ios-
taladas en el extranjero , sioo los M u -
seos comerciales de muchas c iudades 
francenas. 
I t a l i a . — L a s a t r i b u í iones de las C á -
maras pe parecen á las qne t ienen en 
Francia , pero cuentan con reoorsos 
m á s variados, á sabe : rentas de bie-
nes pat romioales que poseen á t i t u l o 
de pertooas civi les , impuebto cobrado 
á todos los comerciautes en p r o p o r c i ó n 
de sua respectivos negocios, recargo 
sobre la r iqueza m o b i l i a n a y derechos 
eobre los pegnros m; r i t i m )s| p ó l i z a s de 
cargameuto, fletes, etc. 
No es por t an to e x t r a ñ o que ¡a Cá-
mara de Comercio de Veoecia haya 
faodado el paerto de L i a Salute y que 
la de G é n - v a con t r ibuyera á la crea-
ción de ia Escuela Saperior de Es ta-
dios Comerciales. 
I i f l i y e n en i t a l i a d i rec tamente en 
la a d m i n i s t r a c c i ó n mun ic ipa l y han 
celebrado varios Congresos on las p r i n -
cipales ciudades de aquella p e n í n s u l a . 
I n g l i t e r r a . — E] y i g o r d e la i n i c i a t i v a 
p r ivada y de las ins t i tuciones mercan-
ti les del Reino Unido es de t a l n a t u r a , 
leza, qoea l l f se desenvuelven las C á 
maras de Comercio en ambi t n^.e p r o -
picio como entidades l ibres y a u t ó n o -
mas, pero unidas al propio t i empo en 
la Associotinn o f Ckomhfrs of Comm°.r-
ce o f ihe Onited K>ngd w c o n s t i t u i d a 
en Londres que las d i r ige , las repre-
senta y d e f i é n d e l o s intereses de la co-
munidad . 
Se sosiienen las C á m a r a s con cuotas 
repar t idas entre los comerciantes, y 
disponen alguuas do ellas de recursos 
y de impuestos suficientes para aten-
der á la a d m i n i s t r a c i ó n de los puer tos 
de mar. 
Se c o n s t i t u y ó la Asoc iac ión eo el 
a ñ o de 1860 r e f o r m á n d o l a en 1875, coo 
el p r o p ó s i t o de celebrar sesiones para 
d isent i r los asuntos concernientes al 
t ráf ico comercial , á las manufac turas y 
la mar ina mercante, con cuyo objeto 
promueve informaciones r e l a t ivas á 
estas materias y se h t i l a en comuaica-
c ióa d i rec ta con varios centros de la 
Adminis t r f io jOn jn'iUüea, 
H a pnesto en juego su i n i c i a t i v a é 
influencia para p romover la a p r o b a c i ó n 
por el Par lamento de var ias leyes so-
bre quiebras, c o m p a ñ í a s m a r í t i m a s , 
reformas postales, u n i ó n mercan t i l con 
las colonias, t ra tados de comercio, e tc , 
Cdleb/a dos mi t i n s anuales, uno de 
ellos en L< n d í e s y o t ro en las p r o v i n -
cias del R u n o , en loa que se d i cu ten 
m u l t i t u d í i t ía -nnt .o^ con^xionadoa con 
el d e s a r r o l l o dt-1 t rá t i ;o, como v í a s fé 
r r ^ u s , C ' i O v I f ^ aiQ'nhrado nur i r inao . 
C-iblf», per»as y i i í ' d i d a ^ , e m i g r a c i ó n , 
cei n l i -Hi 'os (íp oric-en, nuevos m e n a -
dos, etc., bKiiÍHnrdo durado once a ñ o s 
nada menos los d^-b^tea del tema t i t a 
lado Commircial edücaíiou. 
A q u e l poderoso centro han ex tend ido 
sus vuelos á estrechar las relaciones 
con las colonias, promoviendo on Con-
greso de las C á m a r a s de Comercio de l 
I m p e r i o b r i t á n i c o , encaminado á u n i r 
vastos dominios á la madre p a t r i a po r 
el v í n c o l o de las transa-cciones mercan • 
t i les. Sus acuerdos merecieron ex ja-
l e ó t e acogida del gobierno de S. M . 
Alemania.— L^s asociaciones dtí fa 
brioantes y otras ins t i tuc iones eclipsa 
ron en Pros ia y en el I m p e r i o á las 
C á m a r a s de Comercio que d e s p u é s de 
var ios ensayos Fe ban organizado por 
la ley de 19 de agosto de]8 'J7. So e 
reconoce la personalidad ju r í l i ;a y se 
han aumentado sus a t r ibuciones, a b r i -
gando la coofi mza de qne han de esti-
mula r los grandes progresos del co-
mercio y de la i n d u s t r i a en aque l la 
n a c i ó n tan fi.(reciente, c o n v i r t i é n d o s e 
en excelentes auxi l ia res del C e n s » i o 
Superior de Comercio, creado en 1880, 
que ha dado excelentes resul tados . 
A u s t r i a • H u n g r í a . — Func ionan las 
C á m a r a s a j u m á n d o s e á un Reglamen-
to severo que expulsa á los miembros 
que no asistan á las sesiones, y quedan 
a q u é l l a s disueltas en cuanto se reduce 
á las dos terceras partes el n ú m e r o de 
asociados en ac t ivo servicio. Sos fa-
coltades son moy amplias , c o n t á n d o s e 
entre ellas la de elegir d i p o t a d o para 
el lieichs ag, 
álejaedro Testar y Font. 
ABOGADO. 
i onsalsdo 81. c 313 1 Mz 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A . -
L A C U H A T I V A . V I O O B I 2 A N T B T S E G O K C T I T U T B K T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
343 • T ^ 7 Mí 
E S P A Ñ A 
EL TEMPOBAL 
Naufra'ics.—Mmnaros ahe^das. 
E N SAN S E B A S T I A N — E N P A S A J 8 S 
Sen Sebastián 18 (11,15 m a ñ a n a . ) 
Desde las primeras hnraa de la n^hf» de 
ayer reina on toda esr.a costn un violento 
temporal del vientos huracanados, acompa-
ñados de copiosa lluvia 
IVluchos do los vapores pesqueros aorpren-
Jidos en alta mar oor la borrAsc* han ' o -
grítdo hallar refueio en los puertos eeroa-
nos; pero la mayoría de ellos han tf»ní o 
que aban lodar las barcas derücaHns á la 
pesca del besugo que se proponían remol-
car. 
El vppi r Mawlena pu te ro G, ha perdi-
do seis lanchaa con más de siete mil k i 03 
de pescado, 
Aunone hasta ahora no hav noticias del 
vapor Unlaneta, se cr^e que so haya re lu -
giadp en alaún pu«rto de la costa. 
De Pasajes te'of mean que ha entrado el 
vapor pesquero Phurruca, al que un Z ' A w 
(IB mar ar reba tó el fogonero, que pereció 
ahogado. 
Se ha dicho qne e! vendaval ha arrojado 
al mar á un muchacho que pasaba p ir el 
parqun de Alveldi E lar. 
Las pesquisas hechas hasta ahora para 
buscarle no h tn dado resultado aluuno. So 
han encontrado doa panea q«te llevaba el 
mnchicho, pero éste no parece. 
El huracán ha cunado varios desperfec-
tos en las calles de cata ciudad, donde a l -
gunas personas al ser derribadas han resul-
tado heridas 6 contusas. 
E N S A N T A N D E R . — E N PAN V I C R N T P D E 
L A D á B Q U E E A . — E N C A S T O . — E N L A -
RÍ5DO. 
Smtnn ie r 17 (8,:50 w-che.) 
(Recibido con retraso.) 
El horroroso temporal que ba reinado hoy 
ha causado una terrible catástrofe en esta 
costa. 
El dia amaneció despejad • y ha^ta es-
p 'éndido; pero desde ayer, el barómetro ba-
jando consi lerablemente y la rancha mar 
que se adver t ía hacia presagiar que no tar-
dar ía en cambiar el tiempo. 
A pesar de ello loa pescadores, e n g a ñ a -
dos de una parto por lo despajado del h r i -
zonte y más que nada impelidos por la ne-
cesidad grandís ima por la inacción á que 
durante largos días les habían tenido con-
denados loa temporales, salieron esta ma-
ñana al mar. 
Durante las primeras horas de la 
mañana sopló viento Sur, hasta que á cosa 
do las diez saltó con violencia al Sudoeste 
primero, y poco después al Noroeste. 
Este se presentó huracanado, levantando 
tan gruesa mar, que todos temieron por la 
suerto ii^" Í03 p scadorns. 
Las familias de óatos, terrib'emente alar-
madas, acudieron á los alrededores de la 
dársena en el puerto chico, esperando ver 
asomarlas embarcaciones. 
Próx imamente á las tres de la tarde so 
avistó el vaporcito de pesca León n ú m . 2, 
remolcando cinco embarca iones con sua 
tripulantes. 
Más tar^e se vió otro vapov, el Corcone-
ra n ú m . 12, que había tomado á remo'que 
en a l lá mar dos barcas, y que al alcanzar 
la ¡ Itura del Cabo Mayor sufrieron un te-
rrible percance. 
Una formidable ola, al romprer sobre la 
aleta de las pequeñas ernbarcacioues, la 
volcó. 
Parto de la pente que la tripulaba, . i 
fuerza de luchar desesperadamente con el 
oleaje logró subir á bordo del vapor, puro 
dos desgraciados, los hermanos P»*dro y 
Francisco Carros^a, naturales de Bermeo, 
no podiendo conseguir lo qne habían al-
canzado sus compañeros, perecierou aho-
gados. 
Cuando los salvados han llegado á esto 
puerto las familíaa de laa víctimas epeucha-
jon de eu boca el relato de la catástrofe, 
desarrollándose una escena verdaderamen-
te desgarradora. 
Tras el Corrowra ha llegado el vapor 
Cnspulo, condu ieudo la tripulación do 
troa lanchas, quo también t ra ía , pero quo 
naufragaron sin dar tiempo á o^ra cosa^ 
que á salvar la gente que iba en ellaa. 
El vapor Eler.it i , que t ra ía otraa seia 
barca13, no pudo tomar puerto, corrióndoso 
hacia el Este. 
Las familias do loa tripulantes de é a t i s 
han estado en la mayor ansiedad hasta laa 
scia de la tarde, en que se ha recibido un 
telegrama de Santoña noticiando la llegada 
de todos loa pescadores á bordo del Elenita. 
Las seis barcaa zozobraron sin que fuera 
posible salvarlas. 
Todavía faltabin noticias de una traine 
ra dedicada á la pasca d<i la sardina, y que 
tripulaban once hombres, pero felizmente 
hace poco se ha recibido un telegrama en 
que se participa q-ie ha arribado á la ense-
nada de Castrourdiales. 
En la comandancia do marina se ha re-
cibido aviso del naufragio de dos lanchas. 
De ellas se han encontrado cuatro tr iuu-
lantea ahogados; pero como cada embarca-
ción suele llevar di¿z ó doco hombres, ae 
teme que sea mayor el n ú m r o de laa vic-
t)m?8. 
El alcalde de San Vicente de la Barque-
ra ha dirigido á-las 4-45 de esta tarde al 
gobernador el siguiente telegrama: 
'•Sorprendidas cuatro tanebaa de esto 
put 110 por una espantosa ga-ierna á las doce 
del día, han zozobrado dos, suponiér.doeo 
que hayan perecido de 2(, á 2LÍ hombre.0. 
Todos ellos dejan en la mayor ndi-eria á 
fus fami las, en alguna de laa cuales so 
cuentan siete y ocho hijos do edad en que 
no les es posible ganarte el sustento." 
Todavía eon efcafísimos loa datos quo 
han podido recogerse de esta gtan caiaa-
trofe. 
Cltimaruente he Muido que tres larcliiia 
que faltaban de esto- pueito han logrado 
garle desqués de haber conido grave peli-
gro en la bi ina 
Los pescadores están conaternadisimoa 
clC4 
Teléfono: L a Novedad. 
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F u n c i ó n para l a noche de lioy 
PROGRAMA 
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Segucda parte: 
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Prólimaiteiite, debut de U Sita, «arl» J dtt-
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¡a O l G A N T K S f C A B K Z U DO*. 
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D I A R I O C E l A l f f A R W f i . — 
V a m 1 0 de 1 S 0 0 
por 
t ro . 
las desgracias do San Vicente y Ca3-
Ssntanler 18 (11-55 m a w u a ) 
El corresponsal de E l C a n t á ^ r r o en San 
Vicente de la Barquera telegrafía que los 
pescadores que han perecido en aquel puor 
to son doce ó catorce. 
ü n teleírraraa do Castro, recibido en el 
Gobierno c iv i l , dice que falta una embar 
cactón procedente de Laredo, y qud iba 
t i innlada por siete hambres. • 
Son bastantes las lanchas de cuyo para 
dero no s« tiene noticia, temiéndose que sí 
DO rodas, parte de ellas hayan naufragado 
El gobernador merece grandes elogios 
por la actividad que emplea en adquirir 
cuantos datos puedan volver la tranquil i-
dad á las familias que tenían pescadores en 
el mar. 
Lno tripulaciones salvadas por el vapor 
F.hnita, han llegada esta noche por el tren 
de Santoña . 
Todo^ los n iu f r a ío s encomian calurosa-
mente la pericia del patrón del vapor, a 
cuyo arrojo y serenidad deben una vida 
que va tenían ñor perdida. 
Las líneas telecraficas están casi en su 
totalidad io^crrumnidas. 
La do Santander se vino á tierra en Boo, 
por haber caído sobre los alambres un car-
gadero de mineral derribado por el viento. 
Por la misma causa e! tren está detenido. 
Santander 18 (10-15 nochi) 
Fl pailebot Nieics, que se proponía a-
guantar á la capa el temporal, no pudien-
dó resistirlo so decid4ó acorrerle. 
En su trayecto encontró !a lancha sm 
Frnr.cisco, de la matr ícula de Lastres (As-
turias) á la quo pudo prostar auxilio, sal-
vando á la tripulación que se hallaba en 
inminente peligro. 
Sin embargo, no pudo evitar un sinies-
tro, nno do los hombres de á bordo, llama-
do Luis ¡Montoto, al s a l t a r á bordo del 
Nieves cayó al mar, y no pudiendosar reco-
gido pereció aboírado. 
Los compañeros le vieron nadar; pero 
arrastrado el buque por la terrible mareja-
da, se alejó sin haber medio de evitarlo, y 
dejando á aquel infeliz luchando con la 
mi erte. 
El Nievs, con los troico pescadores que 
acababa de salvar, pudo tomar rumbo Esto 
y llegó á este puorto en la madrugada ul-
tima. 
Del mismo puerto de Lastres faltan 
también las lanchas Dos Hermanas y Ma-
r í a de' Rosario, quo se creen perdidas. 
A las doce de la nocheel vaporcito León, 
rúmero 2, sin más tripulantes que el pa-
i lón, o'maquinista, y el fogonero salió en 
auxilio do la goleta Adriana, de la matrícu-
la de Bühao, que se hallaba en la boca deh 
puerto desarbolada del botalón do foque y 
¿n situación comprometida. 
Mediante una hábil maniobra consiguie-
ron darla remolque encontrándola en ol 
puerto. 
El alcalde de San Vicente do la Barque-
ra telegrafía que las víctimas de la galerna 
fon 14, las cuales dejan más de cuarenta: 
huérfanos en la miseria. 
Los paseadores de Laredo se han salvado 
lorins, excepto un bote tripulado por tros 
hombrea que se-tupo^e hayan perecido. 
Numerosos pescadores vizcaínos domiei-
liados aquí catán en extremo consternados 
por la noticia crrcolada esta tarde, de ha-
ber perecido 32 compañeros snyos do Ber-
meo. 
El gobernador, dando nuevas muestras 
de lo caritativo de sus sentimientos, es tá 
socorriendo de su bolsiHo particular á los 
nánfragua, y fin perder momento, se ha 
personado en los barrios pescadores prodi-
gando consuelos y haciendo limosnas. 
A última hora se ha sabido que la lancha 
Marta del Bosario ha entrado de arribada 
en Su anees. 
Falta la Dos Hermanas. EN G I J 6 N 
oi jon i o «Tb inu fiu n a.j 
Arrastrado por el temporal llegó anoche, 
á las diez, á este puerto el bergant ín gole-
ta Juanita, do la mafrícula de Vülagar-
c ía . 
Hace varios días este brquo venía co-
rriendo un gran temporal, siendo arrastra-
do hasta la playa de San Lorenzo. 
Viéndose en grave riesgo la tr ipulación, 
pidió auxilio por medio de luces rojas y ben-
galas. 
El mar.presentaba malísimo aspecto, pe-
ro qu nce valientes marineros, capitanea-
dos por Gerardo -Sánchez se dirigieron en 
una trainera al sitio en que estaba anclado 
el Ju^rd'a. salifmdo también una hora más 
tarde el vapn- LoZa con objeto de prestarle 
a as i lío. 
Cuando el vapor se disponía á remolcar 
al buque en peligro, faltaron las cadenas 
de las anclas, y ol mar, con terrible violon-
cia^se llevó al Juamla hasta las pes tañas 
do la Salmoniera, donde se estrelló. 
En la catástrofe perecieron el capi tán y 
el cocinero, salvándose milagrosamente los 
cinco tripulantes restante?. 
El uioeeo ocurrió cerca ya del amane-
cer. 
Gijón 18 (G tarde.) 
El terrible temporal queso deja sentir en 
toda la costa ha producido una terrible ca-
tástrofe en las inmediaciones de la playa de 
•^Sau Lorenzo. 
La goleta-Awiní/rt, en gravo peligro y 
después do haberse mantenido algún tiem-
p o á l a c a p a , pidió auxilio. 
A pesar de lo imponente del mar, varios 
marineros ealierou á prestar ayuda al Jua-
filfa, logrando, no sin grandes esfuerzos, 
colocar salvavidas á uno de los costados do 
la.goleta. 
Dn golpe de mar ar ras t ró , sin embargo, 
cuand/» estaba realizando esta operación, á 
la Jitani'a, quo fué á estrellarse contra las 
rocas oe Salmnniera, sin poder evitar que 
el capitán y uno de los marineros perecie-
ran ahogados. 
El resto de la tripulación sa ha salvado. 
—Corresponsal. 
m. • • 
l.es telegramas oficiales no añaden nada 
nuevo A lo que nos trasmiten nuestros co-
rresponsales. 
Unicamente ol gobsrnader de Oviedo d i -
ce que so pregunta á Santander por el pa-
radero de las barcas S i n Francisco, Dos 
l ierm'inas y Mar ía cotí 44 tripulantes, cu-
yo paradero so desconoce. 
A s a n c i ó n en Qaanabacoa, á las cua t ro 
y v e i n t i d ó s mioo to í i , s in haber «ofr i i o 
en el t rayecto la m á s l ige ra i u t e r r u p 
CÍÓD. 
O o o d a o í a d icho c » r r o e l D i r ec to r ge 
oeral de The Cuban SUci r i c Oompany 
M r . A . 0 . Goud ie , j o v e n cobaoo moy 
cul to ó i los t rado , á qnien ae debe en 
grao parte por sa a c t i v i d a d y constan 
cia la pronta t e r m i n a c i ó n de loa t r a 
bajos, l legando en so deseo de dejar 
cnanto antea establecido el aervicio 
por el nuevo sistema, hasta comenzar 
el foncionamieoto con ona caldera pro 
v i s íona l en la p lan ta e l é c t r i c a . 
A l l legar el c i tado t r a n v í a á la vec i 
na v i l l a , a lgunas de enyaa callea oa 
tentaban colgadaras y banderas, fné 
recibido por el A l c a l d e M o o i c i p a l de 
la misma M r . George B y a t t y ios Con-
cejales del A y u n t a m i e n t o ; a s í como 
t a m b i é n el carro n ú m e r o 2 que apare 
c ió pocos momentoa d e a p o é a l l evando , 
como el p r imero , las personas que fue 
on inv i t adas y al A d m i n i s t r a d o r de 
The Cuban Eiectrio Oompany, don E 
doardo A l v a r a d o . 
Los t r a n v í a s non mny Injosos, t ienen 
cabida para aeaenta pasajeros, loa 
asientos son de mimbre y en el techo 
lucen doce bombil los de arco que d a n 
Inz d i á f a n a , c l a r í s i m a . En la platafor-
ma del conductor se lee: No smoking. 
Ambos coches regresaron á Regla á 
las cinco y media, habiendo i n v e r t i d o 
en el recorr ido diez minutos , como en 
la ida y al l legar á la e s t a c i ó n las per 
socas inv i tadas á la prueba fueron nb 
seqaiadas con un exquis i to lunch en 
que no fal taron el espumoso c h a m p a g 
ne ni loa b r ind i s por el é x i t o de \: 
prueba y por la proaper idad do The 
Cuban Electric Corupany. 
En t re las peraonaa que as is t ieron se 
hal laban el secretario de Obras P ú b i i 
cas don J o s é K . V i l l a l ó o , el banquero 
don Narciso Gelats , que in i c ió ¡os b r i n -
dis, el secretario del gobernador c i v i l 
de la p rov inc ia don Jus to Oar r i i l o , el 
ingeniero don J o s é Pr imei les , el secre-
tar io del fe r rocar r i l Urbano d o n Carlos 
Fonts y S te r l iog , el a lcalde de Regla 
don J o s é A . C l a r k , el presidente del 
B m e o Ha l i f ax Mr . J . Kenney, el abo-
gado consultor y teaorero general de 
The Cuban Electric Company don Teo-
doro Z^ ldo y M r . W . ü o n l l . 
T a m b i é n asist ieron var ias damas 
americanas, entre laa que ae encontra-
ba la esposa de M r , Goudie y repre-
sentantes de L a Un ión Española . E l 
N u vo PoÍB, L a Discus ión , Patria , H a -
vana Hera ld y DIARIO DE LA MARINA, 
Felici tamoa á M r . Gondio y don á » 
miembros de la The Cuban E l t c t n c 
Company por el aa t i s f a i to r io resu l tado 
y á los vecinos de R e g í » y G u a r « a b s -
coa porqne desde boy t e n d r á n m á s fá-
c i l y r á p i d a c o m u n i c a c i ó n con la H a -
bana y basta ana hora que les perroi 
t i r á concur r i r á laa funciones que se 
verif iquen en no cetros teatros. 
nm VA: 
RECEPCION 
M a ñ a n a , á ia-a nueve de la noobe, da* 
r á el general L o d l o w una r e c e p c i ó n en 
honor de loa esposos Root . 
L a s e ñ o r a del coronel Black r e c i b i r á 
con el general L u d l o w , en nombre de 
la a o S o r a d e é s t e , ausente en New Y o r k 
Se b a i l a r á . 
Ihe Cuban [leciiic Companf, 
A u t o r i z a d a la c o m p a ñ í a c o y o t í t u l o 
precede a eatoa renglones, concesiona-
r i a del ferroearr i i ent re Regla y G u a -
nabacoa conocido por ' La P r u e b a " 
para s u s t i t u i r la fuerza mo t r i z en oso 
en sus l í n e a s por el s is tema e l é c t r i c o , 
ee emprendieron los trabajos necesa-
r ios para l levar á efecto el cambio, ha-
b i é n d o s e verif icado ayer tarde l a prue-
ba oficial con el m á s sa t i s fac tor io re-
su l tado . 
E n presencia de g ran n ú m e r o de es-
pectadores y con ona moderada velo-
c idad , s a l i ó á laa cua t ro y doce m i n n -
tos de la e s t a c i ó n de Regla el t r a n v í a 
H ú m e r o 1, l legando á la plaza de ia 
EL VIAJE i PINAB DEL RIO. 
A las ocho de la nocho de ayer re-
gresaron á esta cap i t a l de su viaje á 
F i n a r del Rio,el Secretar io de la Gue-
r ra , M r . Root, el general W o o d y sus 
acorapanantea. 
Inmedia tamente qne l l egaron á P i -
a a i d o i ICIu l a » v>i0(*tlr>«i a u I L U l l l i t l l t w , 
inpeccionaron laa t ropaa americanas 
destacadas en aque l la c i u d a d , pasan-
do d e s p u é s á la morada del Comandan 
te M i l i t a r , donde tomaron el lunch quo 
se les t e n í a preparado. 
Terminado el lonoh pasaron á v is i -
t a r el I n s t i t u t o de 2 ' E n s e ñ a n z a , el 
Hosp i t a l C i v i l , laa tóscuolaa P ú b ü f . a a 
y la C á r c e l , donde encont ra ron eQ'!e-
rradoa doa locos, y p r e g u n t ó el gene-
ra l Wood por q u é no se h a b í a cumpl i -
do sa orden reapecto á que loa locos 
fueran trasladados al A s i l o Geaera l 
de Enajenados. 
A esperar y despedir a l Secretario 
de la Goer ra y sna a c o m p a ñ a n t e s a c n -
dieron á la e s t a c i ó n del fe r rocar r i l de 
F i n a r del R i o las autor idades de aque 
Ha c iudad y numerosas peraonaa. 
MEJORAS EN EL VEDADO 
E n c o m p a ñ í a de M r . Ernes t L.-Con-
nant—abogado del Eatado america-
n o — v i s i t ó ayer a l general L o d l o w el 
Sr. D . J o a q u í n Pedroao, h a o i é a d o l e 
entrega de ona ins tanc ia firmada por 
g r a n n ú m e r o do propie tar ios y veciooa 
del Vedado, todos mayores con t r i bu -
yente.-. 
E n la í n a t a n c i a se pide al General , 
entre otras impor tan tes mejoras para 
la cercana bar r iada , el a r reg lo de las 
calles, la c o n s t r u c c i ó n de una aveai ia 
qne nna el Vedado, por l a calle G,, 
con Carlos I I I , el fomento de nn pa r -
que p ú b l i c o , el aumento del a l u m b r a -
do e l é c t r i c o y de gas y el e s t a b l e c í -
aliento de aceras. 
E l general L a d l o w a t e n d i ó con v i s i -
ble i n t e r é s al Sr. Pedroso, p r o m e t i é n -
dole estudiar de ten idamentee i asunto. 
L a g e s t i ó n del apreciable cabal lero, 
en nombre de loa vecinos del Vedado, 
es d igna de todo apoyo y de loa mayo-
res aplausos. 
SALUDO 
Es ta m a ñ a n a e s tov ie ron en Palacio 
á saludar al Secretario de l a Goe r r a y 
a l general Wood los comandantes de 
los croceroa de l a mar ina de G o e r r a 
americana New York y Machias, aortos 
en puerto. 
Loa ci tados comandantes v e s t í a n 
t rajes de g a i » . 
DB PASEO 
Como ant ic ipadamente anonoiamos 
esta m a ñ a n a á las diez sal ieron en ca-
rruaje á da r on paseo por l a c iodad 
y á v i s i t a r var ios edificios p ú b l i c o s el 
Secretario de la Goe r r a y el general 
L o d l o w , gobernador M i l i t a r de esta 
plaza. 
LLEGADA 
E n la m a ñ a n a de boy l l e g ó á esta 
capi ta l á bordo del vanor Olivette la 
esposa de Mr. Roosevelt, gobernador 
del Estado de New Y o r k y Jefe que 
fiié del regimiento de c a b a l l e r i l , en l a 
c a m p a ñ a de Sant iago de Coba! ' 
L a s e ñ o r a Roosevelt, qne v ¡ ¿ n e á 
pasar á esta ona temporada , i n v i t a d a 
por la s e ñ o r a del Gobernador Genera!, 
ée t r a s l a d ó del Olivette al moelfe de 
la C a p i t a n í a del Puer to en la la 'nchi t ' i 
Tinnie, d i r i g i é n d o s e de a l l í á P á l a o i o 
a c o m p a ñ a d a de on ayodau te de M r . 
Wood . , 
EN E L WASTLFSUY. 
Es ta m a ñ a n a , á las noeve y media , 
a n c l ó frente á la P u n t a , el vapor alo-
man Wastltsuy que de H a m b u r g o se 
d i r i g í a á Matanzas y Cienfuegos, oon 
objeto do dejar en este poer to á on 
t r i n o l a n t e del mismo qne poooa mo-
mentos antea t o v o la desgracia de dar-
se nna caida en la bodega del boqoe. 
sufr iendo varias contusiones y la frac-
t u r a del brazo y la p ie rna izqu ie rd ;» . 
E l herido fué á t i e r r a y a l en t ra r el 
bote que lo c o n d o o í a , pasaron al coatR-
do del miamo, en la l a n o h i t a Tinnie, el 
c a p i t á n del Poerto y el mó iieo d ) l a 
Sanidad m a r í t i m a , Sr. G ü i r a ! . 
DBL OONSUbADO ESPAÑOL. 
Sí>gÚQ ae nos in fo rma , el C ó u a o l de 
E s p a ñ a , Sr. Sagrar io , se propone pa 
aar una c i r cu la r á todoa loa o o n t r ó a d 
la colonia e s p a ñ o l a de la I s l a , abiioi 
tando so concurso para la s u s o r i p o i ó n 
in ioiada en Ib iza , con el fin dw e r i g i r 
una e s t á t u a al general V a r a de Rey. 
A LA CABANA 
Hoy á laa once menos cua r to de 
m i ñ a n » , p a s ó á v i s i t a r l a for t i f ieanió i i 
do la C a b a ñ a , el M i u i ^ t r o de la G u e -
r r a M r . Root, a c o m p a ñ a d o de su es 
ñ o r a é hijoa y de loa s e ñ o r e s Goberna 
dor M i l i t a r Mr , L u d l o w . A d m i n i s t r a 
dor de la A losna M r . B iss. A l c a l d e 
Munic ipa l s e ñ o r L»«;o8U*, eoronelea 
Biauk y Seott, comandante P i tcher , los 
comandantas de los boquea de guer ra 
New Y o r k ' ' y " M a c h i a / ' el c a p i t á n 
del Puer to y otras persona^. 
E l min is t ro de ia G u e r r a y ana 
a c o m p a ñ a n t e s , se t ras ladaron desde la 
eaplanada da ia C a p i t a n í e del P u e r t o 
al desembarcadero de la C a b a ñ a , en la 
i anch i t a Tinnie . 
Por l a f o r t i l e z a de la C a b a ñ a ae hi 
so el salado de ordenanza. 
la 
C A L Z A D O n l r a - í i n o 
E paool y Americano 
p a r a Sefioras 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y C" 
— Polonesas y zapatos de charol de L i i d 
Scbover. —Zapatea de distintos cortes» con 
tacón Luis XV. —Zapatos de alta novedad 
con mostacilla —Imperiales y polonesas de 
gla íé y puDteras de charol, á $2, '¿i, 3, '¿\ y 
4, da superior calidad.—Zapatos escotados 
de color y nf^ro? finos, á f l ^ . 
Para conseguir las úl t imas novedades á 
precios muy baratos, no olviden la peletería 
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DEL GOBIERNO CIVIL, 
Se ha concedido a u t o r i z a c i ó n á don 
J o í é A lonso para d e a e m p e ñ a r la p laza 
de p o l i c í a j u r a d o en A l q u í z a r . 
—Ha sido aprobado el n o m b r a m i e n -
to de don Gabr ie l R u d a para esco ta 
de la c á r c e l de Bejuca l . 
TRENES DE AUXILIO 
Como resul tado de va r ios acci l e n t e a 
ocurr idos ú t imamente , el Secretar 
de Obras P ú b l i c a s ha dispuesto que 
a C o m p a ñ í a de loa F f r r o c a r r i l e s ü u i 
dos de la l l á b a n a establezca en laa es 
tacionea de C i é n a g a , G ü i n e s y Matar, 
as t r e n r « completos de a u x i l i o para 
los casos de accidentes en las l ineas 
de la misma. 
P E B 5 I U T A 
E l Gobomador M i l i t a r de esta i s l a 
se ha servido acceder á la pe rmuta de 
C á t e d r a s sol ic i tada por loa profeHores 
del l o s t i t a l o d e S e g u u I a E a s e á a n z a 
e Matanzas, s e ñ o r e s don Mateo I 
F io l y don Migue l Ga rmeud ia , qoedan-
Ji) encargado de laa C á t e d r a s de P s i -
c o l o g í a , L ó g i c a y E t i c a ó H i s t o r i a de 
A u i é r i e a y Uaba e! ^ e ñ o r P io l , y de las 
e R e t ó r i c a y P o é t i c a y G e o g r a f í a e l 
e ñ o r G a r m e n d U . 
EN PALACIO 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy 
es tuvieron en Palacio á saludar y d a r 
la bien veni l la al Secrefcirio de la G u . 
r ra , M r , Root, el Presidente y M a g i s 
t r adoade l T r i b u n a ! Supremo, el Pre-
sidente, Magis t rados , F i s c d e a y A b o 
gados Fiscales de esta A u d i e n c i a y loa 
Jueces de p r i m e r a in s t anc ia de esta 
cap i t a l . 
E E T K A T . S 
E n la m a ñ a n a de hoy t o m ó nn fotó-
grafo en el Palacio v a r í a a v is tas fotc-
g r á f i j a a de grupos formados por el Se-
cre tar io de la G u e r r a , los generales 
Wood, Ohaffee y L u i l o w , coronel R i -
chards, M r . Ratbbone , M r . B l i a , M r , 
F r y e , cemxndaate H o c k e y y el cont ra 
a lmi ran te Fa rgha r oon soa ayudantes . 
C R É D I T O 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador Genera l un c r é -
d i to de $15,02^ coa des t ino á repara-
ciones proyectadas en el local qne ocu-
pa la Academia de O i e n c i » . E l corres-
pondiente proyecto ha s ido aprobado 
prev iamente por el c i t ado Secretario. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado c a t e d r á t i c o p r o 
p ie tar io de laa aaignaturas de G r a m á -
t ica , G e o g r a f í a é H i s t o r i a d e la escue-
la de A r t e a y Oficios da esta c a p i t a l , 
nuest ro amigo el L i cenc i ado en F i l o -
sof ía y Letrae don A r t u r o N a v i a y Ro-
d r í g u e z . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Centenes . . . . . . * 
En cantidades á 
Luises A 
En cautidades á 
Plata 84i á 
Billetes 7 i á 
6.25 nlata 
6.27 olata 




A d u a n a de l a S a b a n a . 
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Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de poerto 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a — . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
t ravef t ia . . . . . 
Iden c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consu la r . . . . . . 
Varios conceptos. . . . . . . 
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ESTADOS m m n 
Servicio de la Prensa Asociada) 
D e b o y 
Nueva York, marzo 10 
T A U R O M A Q U I A 
Y L I N C H A M I E N T O 
Comunican áo San Luís ds Pobo, Ma-
zico, que durants una corrida de toros 
que se celeoró ayer bajo la áires: iónd9 
un tal JJSÓ iíarrero, áe h Habana, o:u-
rrieron sarios disguitos que afortunada-
mente no tuvieron consecuencias. 
Loa toros se nsgaron á la lidia y el pue-
blo enfurecido intentó l y n c l K t f i los 
diestros, pero intervino la policía é i n -
mediatamente se rsstablec'ó el orden. 
E L C O N S U L Dtó N I C A R A G U A . 
E! comité de relaciones extrangeras 
del Senaio en el informa emitido p>ra 
a aprobación del tratado Hay Paunca-
fóte que ha anulado el de Clayton B u l -
wer, dejmdo así en libertad á los Eda-
des Unidcs para construir por sí soles el 
Canai de Nicaragua, ha presantaio una 
enmienda enesminada a obtener qua I03 
Eitadcs Unidos puedan fort fl;ar el Ca-
nal. 
N O H A Y T E M O R . 
Dicen de Sin Francisco de Californi?, 
que el caso de enfarmadai sospechosa da 
que se habió ayer, ha sido diagnosticado, 
resultando no sar un cssa de peste bu-
bónica, coma se temía. 
D E F I L Í i ' I N A S . 
de marzo de Î ÜO. 
Noticias racibidas de Manila dicen une 
ha sHo necesario enviar un nuevo con-
tingente da tropas para reforzar la gu?.r-
nic.ón da Aoani. cuyo comandante mil i 
tar pidió con gran urgencia ese refuerzo 
en vista de hallarse constantemente am" 
nazado por numjrosaa grupos da rebal 
das, que ooupan todas las inmadiaciones-
R E S C A T A D O S . 
Según te'.erramis del ganaral Otis, los 
frailes españoles que estaban prisionero 
en la c i n i a i de Nu^va Cáoeres, han sido 
rescatados. 
S A L V A J I S M O . 
Aseguran tambiei las referidas noti-
cias que los filipinos han pasado á cuchi-
llo á 63 comarniantes chinos 7 á iO espa-
ñoles que residían en Calábanla, 
O A 3 I P A 0 1 F I O A D O . 
Las fuerzas tagalas han rodeiio da 
nuevo los pueblos da Albay y Lagazai» á 
los cuales molestan continuamente. 
En el úlf'mo ataque los amaricanos su-
frieron 28 bajas: 3 mu3rtos 7 20 heri-
dos. 
En cada uno da dichos pueblos hay un 
regimiento do guarnición. 
D E L O N D R E S 
A j o r en ol Parlamento, al hablar ol mi -
nistro deHiciania sobre el nueva ¿m-
préstito, para el cual ha pedido autoriza-
ción, dijo qua probablemente no habrá 
necesidad de hacer USD de toio el dinero 
qus se ha pedido, por que la paz está más 
cerca de loque el público piensa-
E L Y U C A T A N 
P;ocedente de Vsracruz 7 Habana, ha 
llegado á este puerb áe Nueva York, sin 
novedad, e! vapor Y u c a t á n , de la l i -
nea ds W a r i . 
N U E V O S I N D I C A T O 
Ccmunican de Dovar (Delsware) qua 
ha quedado censtituida la C u b a L a i n l 
a n d S u f / n r C o i n p m i t / , El objeto de 
esta compañía es hacer negocios con terre-
nos cubanos y (.specular cen azúcares y 
acciones-
30 M I L L O N E S D B L I B R A S 
Según el informe del ministro de Ha-
cienda ingló^, el nuevo emoréatito que se 
quiere levantar para cubrir las atenciones 
de la guerra Sud-africana ascenderá á 30 
millones de libras esterlinas. 
P R U D E N C I A 
Asegúrase qua la Reina Victoria ha 
desistido de su viaje á las costas de I ta-
ia. por temor de que las autoridades ita-
ianas no puedan garantizar su seguridad. 
E^ta decisión parece tener por causa cier-
tos rumores de un complot anarquista, 
que comenzaron á circular no bien se 
anunció el referido viaje de llHeina-
La policía de Londres .ha podido averi-
guar que, en efecto, algo tramaban los 
anarquistas italiancs-
I Í O H A Y Q U E F I A R S E . 
Según un despacho recibido de Calcu-
ta, el gobernador inglés de la India i n -
brma que ha recibido perccnalmente se 
guridades de que el reyasuelo Arneer 
wrmanecerá fiel á Inglaterra. 
C U E N T A S G A L A N A S 
El D a i l y i l / c / p e r i ó d i c o de Lon-
dres, publica varias noticias interesan-
tes acerca de la guerra, 7 dice, entre 
otras cosas, qne los boers desean la paz, 
sero que insisten en que toda negociación 
ia do tener por base la conservación de 
su independencia, y quo por consiguien-
te, la guerra continuará si el gobierno 
nglós se obstina en sostener una guerra 
de conquista-
La opinión británica, especialmente en 
Londres, es favorable á la idea de no ha; 
cer ninguna concesión, reduciendo á les 
boers por la fuerza, sin cendiciones de 
inguna clase; 7 se crea que tanto Lcrd 
Salisbur7 como Chamberlain están re-
sueltos á convertir el Transvaai en rna 
simple colonia inglesa. 
O P T I M I S M O I N G L E S 
LV.icias de origen inglés, recibidas de 
la Colonia del Cabo, pintan la situación 
de los boers cema muy deseaparaia, 5 
atribuyen á l l a g a r la confaalóa ds que 
pronto, quizás dentro de un mea, t e rmi -
nará la guerra. 
Según la misma versión, las tropas del 
general French se han adelantado diez 
millas al grueso del ejército in^.é: , á fia 
de hostilizar 7 acosar al enemigo. 
E O H B U S T E D C A Ñ O N E S 
El general Roberts ha recibido 7a toda 
la artilioria que había estimado como i n -
d'spensable para el buen éxito de la cam-
paña. 
En total disocie ds c u a t r o f i e n f o H 
c i n c f i e n t a 1/ d o s cañones, sin cantar 
las piezas de sitio. 
R E S I G N A C I O N D B M A N D O 
Según últimos despachos recibidos por 
ú D a i l y M a i i de Londres, han ocu-
rrido graves rozamientos entre el P res í -
dante Kruger y el general Joubert, los 
cuales han daio por resultado ei que el 
x tMwo resignase el mando del ejército 
boer. 
K R U G E R Y S T B Y N 
ü n descacho ds la Colonia del Cabo 
anuncia quaKrugery Ste7n, presidentes 
respectivos de las repúbiieas del Trans-
vaal 7 Orange, han telegrafiado álord Sa-
lisbur7, negando que exista una coespi-
ración alemana en la Colonia del Cabo, y 
agregando que si los boers invadieron el 
territerio ingiéa, fué puramente como mo -
vlraianto estrató jico, 
UNITEITSTÁTES 
ASSOCIATED P33S3 SSEVIJE . 
V Í A 
Nem York. M trah 10Ik, 
M B X I O A N 1 3 U L L F I ' Í O T 
E N D S I N T Í Í O O B L B . 
SiQ Lu i s P o t o s í , M é x i c o , — D a r i n g 
a B a l l ü g h t , ander t b o lea ' l o í Josa 
Marre ro o í H a v a o a , a s e r i ó o s aocident 
oeoarred, T b a bn l i s W o o l d o ' t fight 
añ i l tbe aadienoe, d ispleased. attenai> 
t ^ d to lynob tbe fighters. T b o poHco 
in t s r fe r red aod order w a s res tored . 
I F T H R Y C O N S T K U C T T H B 
T K A N S I S T f l M l A N C A N A L . 
A M E R I C A N S VV J L L F O R T 1 F Y 1 T I 
W a s h i n g t o n , D . C — T b e Senats 
Corami l tee np^n F o r f t g n R f la t iona i u 
r e p o r t m g for passags t l i e Hay-Pano-
Cf fote t r e íUy , a b r o g a i i a g tbe previoue 
Clftyti>n B a l w f t r wMnpact so as t o 
a l low tbe U a i t e d Sta tes i n d i v i -
d u a l ! / « m s t r a a t e d a u d con t roo l 
B t r í i i i e i&thmioo Cana!; o f f e r a n amend-
raeLt p r o v i d i n g í o r tbe fo r t i f i c a t i on 
atfñ d e í c n e e of eucb Canal by i ts 
ba i iders . 
S A N F R A N C I S C O " S U S P E C T ' * 
N O T B U I i O N I C P L A G U E . 
San Franc isco , C a i i f o r n i a . — T h e SDB-
picioos case o f siokness bere, r e p o n e d 
yes terday, has beeo diagnoeed. I t is 
not Cbolera . 
M I L I T A R Y A C T Í V I T Y I N 
T H E P H I L I P E I N E S . 
M a n i l a . — A m e r i o a n t roops bave been 
ordered fo rward to r c i n í b r o e tbe gar-
rison a t A p a r r i , i a response to tbe 
argenfe cal! e l i be local U . S. C o m -
m a n d á n t ; wbo repor ta t b a t rebela mas-
sed iu tbe v i o i n i t y h a r é made several 
recent oDslaogbts opon t h e t o w u . 
Y A N K E B T R O O P S R E S C U B 
S P A N I S H F R Í A R S . 
General O ía is advised t b a t tbe 
Spaoisb Fr i a r s hald b7 tba na t ivas a t 
Naevo Oaceres b a v d been rescued 
F I L I P I N O S H O L D I N G 
C A L A B A N G A K N I F B 
C H I N E S E R h S I D E N T S 
T . i e i n sargenta are repor ted to ha ve 
k i i l o d (>S Cbinesse merebants and 40 
Spaoisb res idents of Ca iabanga . 
A L B A Y & L B G A Z P I A R E 
A G A I N M B N A O E D 
I n s o r g e a t t r o o p » bave t b » t n w n s o f 
A l b a y and Legazpi aga in s a r r o n o d e d , 
and are barrass ing the . Atuer iean g » r -
riaons tbero ntgbr. and da r , l a tbe Jast 
a t lae lÉ e igh t Amer ioaos w e r e k i l l e d 
and t w e n t y woofcded. 
Tbere ia ba t on© re igraeot i n each 
place. 
G R E A T B R I T T A I N ' S 
N E W W A R L O A N 
L o n d o n , E n g . — I u P a r l i a m e o t , tbe 
Cbancei lor of tbe Excbequer , speak-
i n g i n sappor t o f b is pe t i t ioa for 
a n t b 3 r i t y t o place tbe purpoaed new 
loan, said t ba t a l ! tbe nianey askod 
m i g b t n o t ba r equ i red , as Heaco ia 
nearer t han tbe pub l i c are genera l iy 
tbe 
au 
a t least n o m i n a l preservat ion of 
tbe R e p ú b l i c a . T h i s meana they w i l l 
fight on , i f E n g l a n d is on ly w a g i n g a 
war of conqoeet. 
B R I T I S I I O P I N I O N , 
bowever , eapecially in London aconta 
tbe idea o f l e av ing the enemy any 
vestige o f independence, and i t ia 
bebevetl L o r d Sa l i sbory and Secre ia ry 
Cbamber la iu are fn l ly de te rmined the 
Uie T r » n 8 v a a l States abai l be redaced 
to C r o w n Co lon ie» . 
G R I V I V J S A G E D W A R . 
Cape Towo , S. A . - D e a p a t o h e a í ro tn 
Popolar Grove repor t tbe r s t r e a t i n g 
I r auavaa l e r a as p a n i c - a t r i í ken . K m . 
g«'r*8 teara and personal ba r r angoe 
w«re eqaal ly ineffectual , "no í o r t h e r 
raMy b^-ing po8aibl«^, , 
Frencb 'a troopa are ten miles ahead 
ol mam A r m y i n bot po rea i t of tbe 
enemy, 
I u K r n g e r ' a addresa he a d m i t t e d 
t b a t tbe w a r mnat eoon Como to 
end, probably w i t h i n a monta , 
L O I Í D R O B E R T S H A S 
i f i í < l A N N O N . 
U ia k o o w a t b a t L o r d Robe r t a baa 
afi tbe a r t u ' e r y he r eqn i r e t : v i z—452 
guna, beaidea 8iege pieces. 
B A S J O Ü B B R T R E 3 I G N E D ! 
London , E n g l a n d , March l O t h . — T h e 
Dai ly M n d baa a Jater deapatcb f r o m 
fcontüAíríeareportiug f r i c t i o n becween 
i i r o g ^ r aod Joaba r t , r e a a i ü i n g i a the 
ia t t e i í r e s i g a a t i o a . 
K R U G E R & S T E Y N 
C A B L E S A L I S B U R Y . 
Cape T o w u , S. A . - T b a Pres identa 
oí l u e r r a n a v a a ! R e p u b l i u a n d O r a n g e 
F^ee State bave te legrapbed tbe 
Bnt-isb Premier d e o y i n g tbe r epo r t ed 
Duí( -b Cunapiracy i n the Cape, a n d 
say the B o m t iovaded B r i t i a b t e r r i t o r y 
pure ly aa a s t r a t eg ic moveraent . 
EDITORÍAL NOTES. 
Señor Varona A p lan te r o f p r o m -
•Attention! inence i n the d i a . 
— t r i c t o f U a i ó a de los 
Reyes, i n a fet ter p r i n t e d the M A R I N A 
Tbara afteroooa as a leader i a o a r 
Spanisb columna calla, a t t en t i on to 
certaia Ü ^ g a n t abusea commi ted i a 
tbe ñ a m e of the M u n i o i p a l i t y by loca l 
T a x - C o l l e c t o r » . 
W i t l tbe In so l a r Sacretary o f F¡« 
nancea k i c d l y endeavor to bave anoh 
abates cor roc ted! 
T n s U . S. Craiaer Machias ia here, 
under ordera to proceed to Boaaa d e l 
T c r r o , w i t b a v i e w t o p ro tec t A m e r i -
can i n t e r e s t R repor ted to be menaoed 
npon tbe w m coast c f C e n t r a l 
A m e r i c a . 
I N r o m l e m n i n g CRONJE to St. H e l -
ena, Grea t B r i t a i n apparen t ly "Wlebea 
to d i r e c t a t t e n t i o n to the fa a t b a t 
F r encbmen bave not aa y e t avenged 
Bng laud ' s previoua oo t rage npon N a -
p o l e ó n , 
PUERTO Rico'a 
an obj-^ot letssoo, 
pernsnl here. 
reeent h i a to ry , as 
wei l men ta carefa l 
aware. 
W A R D L I N B R S A F E . 
New Y o r k — T b a W a r d l ine Sá, Y u -
c a t á n , baa a r r i v e d f rom V e r a Cruz and 
Bavana , w i t b a l ! w e l l . 
N E W S Y N D I G A T E T O 
E X P L O I T C U B A . 
Dover , De laware ,—' -Tbe C o b a L a n d 
& Sagar C o m p a n y ' » was inco rpora t ed 
bere yeaterday; w i t b a v i e w to t ra f f ic 
i n Cuban lands aud apeculate i n Suga r 
propertiea and etocka. 
B R I T 1 S H W A R O F F I C E 
A S K S £ 30.000,000 L O A N . 
L o a d o n E n g l a n d , — T b e C b a r o e l l o r 
repor ta t b a t t h e n e w loan « o n g h t for 
war purpoaea amonnta to £ ;J0 000 000. 
1 T A L I A N A N A R 0 H Í S T 3 
T H R E A T E N B R I T 1 3 H Q U B E N . 
I t is annonnoed t b a t the Qoeen 
baa abaodoned her nsnal M a r c b 
Con t inen ta l t r i p to tbe R i v e r a ; o w i n g 
to indioat ioos t b a t tbe Roma C e n t r a l 
anthor i t iea fear they w a n l d be an i b l e 
to aseare ber aafety, i n v iew of o e r t a i n 
anarebis t io tbrea ta o f w i i i oh the 
pó l i ce are aware . 
A M E E R R E l T T F R A T E S 
L O Y A T L Y T O E N G L A N D . 
Oalca t ta , I n d i a . — T b e Vice roy of 
I n d i a reporta tbe r e c e i p t o f peraonal 
assarances of tbe o o n t i u u e d l o y a i t l v 
of the A f g h a n A m e e r . 
T H B M A I L ' S N E W S 
F R O M S O U T H A F R I C A . 
London , B o g l a n d . — T b e Z?rt»/í/ MniV* 
South A f r i c a u deapatcb ind ioa to tba t 
tbe Boers w a n t peace ba t ice is t upan 
Yi5LLOw--Fever is apon the lacrease 
a t Cienfuegos. 
H A V A W A l ^ l F E . 
A ipcppiion to the Honorable t h o 
Secrotary oí War and Mrs. ROOT wi l l be 
be!d at tba residenco of General LUDLOW 
©D Sunday evoning at nina o'clock. 
Mrs. COIQDOI BLACK wi l l recoive wi tb 
General LUDLOW in bebalí of Mrs. L u o -
LOW. 
Music and dancing. 
""Tbe many frienda of Mr. Remigno JIMÉ-
NEZ, C. E.,our Telegraph Editor, w i l l 
regret to know tbat he is quito IB. 
fleyísiieiito M a r U J m » 
E L G U T D E ! L 
Este vapor noruego fondoO en puerto 
ayer tarde procedente do Cárdenas con 
mieles. 
E L O L I V E T T E 
Conduciendo car<ía, correspondencia y 
pasajeros, íoniflte en puerto esta m a ñ a n a , 
el vapor corroo americano Olivttte, proce-
dente do Tampa y Cayo Hueso. 
E L E R N E S T O 
Este vapor español que tomó puerto esla 
m a ñ a n a procedente do Liverpool, conduce 
carga general. 
E L 0 L A N D 1 N 3 
El vapor inglés de este nombre, salió 
ayer para Filadeífia. 
SOCIEDáMS Y EMPRESAS 
Por circular fechada en Pinar del Río, el 
3 del corriente, nos participa el señor don 
Manuel González García, haber agregado 
á Jos negocios en que venia ocupándose , 
el de banca y que ba conferido poder general 
á sua dependientes, don Domingo Pora Per-
domo v don Atilauo González García . 
ábajo el mjnopolio psleteril 
Lea el p ó b l i e o y compare 
IOÍÍ piet ies de la p e l e t e r í a 
La Granada 
OBISPO E S Q . A C Ü B I . 
N a p o l e o n e s c u ñ a n e g r o s y a m a -
r i l l o » de 1- C í a s © m a r c a s L a A m e -
r u a n a , Cabr i sas , Fons , M a i n e , L a 
Mktirutta /ti<hi>t<iiat, d e l 2 3 a l 3 2 
$ 1 - 4 0 P l a t a 
D e l a s m i s m a s c l a s e s y f a b r i c a n -
t e s p a r a s e ñ o r a s , de 1? c l a s e , t o d o s 
I r e s c o s á 
$ 1 - 9 0 plata 
N i r gana peletería venderá tan barato. 
Esceciaiicad en calzado fine 
LÁ m m k , m í y » 
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S á b a d o 
E N T R E P A G I N A S 
X J n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
Y a yan desfilado pe 
petas p á g i n a s alganoa 
ü u s t r e a amigos d e * 
DracBio DS LA M A R I 
NA, qae por t iempo 
m á e ó menos la rgo 1 
honraron con sn cola 
h o r a o i ó n , dejando en 
sos colamnas rasgos 
b r i l l an t e s de so peregrino i n g e n ü : 1) 
J o ^ é de Fr ias , Z o r r i l l a , Moreno ^ » e t c 
H o y viene o t ro insigne escritor, como 
Z o r r i l l a y Moreno Nie to , a c a d é m i c o 
do la Eflp;-ñ .1«; como Mar i a del P i la r 
S i c c é s y Moreno Nieto, corresponsa 
del DIARIO DB LA MABINA hasta el 
minino d ia en qne, con t a roaerte, 
v i s t i e ron de la to las letras patr ias . 
F u é ese escri tor el genia l poeta, el 
notable novel is ta , el severo c r í t i c o , el 
concienzmlo h i s to r iador de la A l p u 
j a r a , el galnno l i t e r a to don Pedro 
A n t o n i o de A l a r c ó n . 
L a c indad de G o a d i x le v ió nacer 
el 10 de marzo de 1833; el 19 de Julio 
de 1891 e n t r e g ó á Dios en a lma y ROS 
despojos á la t i e r ra , d e a p n é s de haber 
snf r ido con la r e s i g n a c i ó n c r i s t iana 
que siempre f >rtaleoi6 su espi r i to ,gra-
v í s i m a é incorable enfermedad. ¡Qaó 
progroso en su e s p í r i t u , en PUS ideas, 
en eu esti lo desde qne en 1854 redac-
taba , con Vi l l e rgas , E l Lá t igo , hasta 
que e s c r i b i ó *n novela L l B u c á i d a h , 
que fijó perdurablemente su c r i t e r i o 
c a t ó l i c o y sus if'.eas fundamentales. 
A l a r c ó n , como dice ano de sus b i ó g r a -
fos, fué per iodis ta , pero no l o g r ó ser 
hombre po l í t i co , A. pesar de haber sido 
d i p u t a d o y senador. Se a s o m ó á la 
ven tana qne da ni pat io de la p o l í t i c a , 
la v :ó , la ex i m i n ó , ba jó al pa t io , se 
c o n f u n d i ó con los que lo poeblan, pero 
ee s a l i ó de él para volver á la venta-
na, c o n t e n t á n d o s e con mi ra r de vez en 
cnando, >,orqae era ante todo l i t e ra to . 
L i t e ra to , et, l i t e r a t e e n toda la acep-
c i ó n de la palabra. So Dia r io de u n 
lettigo de la q u e r r á de A f r i c a es la m á s 
hermosa c r ó n i c a qne se ha escrito so 
b r e aquel la epopeya: por él se a c e r c ó 
á Ros de Olano, á P r i m , a O Done l l ; 
por él e n t r ó en la po l í t i c a , para apar-
tarse a l g ú n t iempo d e s p o ó 1 . Sa viaje 
De M a d r i d á Nápo le s es nao de los l i -
bros m á s deliciosos en ese g é n e r o qoe 
corren por a h í : en sos p á g i n a s pa lp i -
t a n las m á s bellas emociones qne des-
p ie r t an en el a lma del v i a ero, a q u í el 
Mon te Blanco con sus nieves eternas, 
a l l í , l a ca r tn ja de Paria y el campo de 
ba t a l l a en que fué prisionero el rey de 
F ranc ia Francisco I , m á s a l l á el va l le 
rte Ohamnnnix , d e s p u ó í Venecia, y 
N á p o l e s , Florencia , T u r í o , Roma 
el augasto Pontif ice P ió I X , t o d a v í a 
d a e ñ o y s e ñ o r de la c i adad E t e r n a . . 
Su h is tor ia de L a A l p u j a r r a , sos poe-
s í a s geniales y frescas como los car 
menes de so Granada; sos novelas E l 
final de Norma, E l E s o á / i d a h , E l N i t l t 
de la Hola, La V r ó ü g a , E l C a p i t á n Ve 
ueno, E i sombrero de tres picos, han 
eido la a d m i r a c i ó n y el deleite de los 
lectores del DIAKIO al aparecer en sa 
f o ü e t í n , donde quedan como mono-
mér i to perdurable de HO valer . 
K a s a b a l d e c í a , al hablar de so 
muer te , qoe A l a r c ó n fué ono de los 
hombres qne m á s s igoieron á 6a t iem-
po, qne mejor encarnaron so é p o c a , y 
en todas laa fases de so v i d a faé el 
a r t i s t a de exquis i to boen gasto, el es-
c r i t o r de los primores, el qae derra-
maba frases galanas, como Santa (Ja-
6i!da dores y B a c k i o g b a n perlas. 
R E P Ó R T E R . 
DE. ENRIQUE PEEDOMO. 
? I A S U R I N A R I A S , 
E S T R E C H E Z D E LA t ' K K T R A 
Jet6> Mari» 33. De m 3 -0 334 1 M? 
E S P A Ñ A 
ANDALUCIA 
Stv i l l a 11 de febrero de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
E n mi an te r io r le p r o m e t í e sc r ib i r 
a lgo acerca de esta hermosa c iudad , y 
cumplo gastoso, y sin n i n g ú n esfuerzo, 
mi ofrecimiento, pata me s u m i n i s t r a 
abundante mater ia todo lo bueno y 
notable que encierra. Pa ra m á s c l a r i -
dad , d i v i d i r é el presente t rabajo en 
var ias parte.", en láa que t r a t a r é , con 
la debida 8«paraciÓQ, de lo qoe prodo 
ce y expor ta Sevilla^ de sos indos t r i as , 
de la o r i g i n a l i d a d de la p o b l a c i ó n , ca-
r á c t e r de sos hab i t an t e^ sos bailes y 
cantos t í p i cos , y por ú l t i m o , de so as-
pecto a r t í s t i c o . 
Sevi l la e>, gracias á sa impor tanc ia 
en todos los ó r d e n e s la torcera oiodad 
de E s p a ñ a . Prodace.en grao abundan-
i ' ia, aceitunas, naranjas y alcornoque, 
de cayos productos obtiene p i n g ü e s 
ganancias, expor tando, loa dos p r i m e -
ros para I n g l a t e r r a y los Estados CTni-
nos y o t i i i zando eí tercero «n sos fá-
bricas de corcho. lt \ naranja se c o l t i -
va en t an ta ab indanc ia , den t ro de 1» 
m i i m a p o b l a c i ó n , qoe cuando el á r b o l 
fl irece, mostrando la bel la fl >r del 
azahar, es t an penetrante el perfume 
extendido por Sevi l la qoe embr iaga . 
El ol ivares o t ra de las fuentes de r i -
queza de Sevi l la , al ext remo de que 
todos los cort i jos ó haciendas de las 
afueras cS tán dedicadas casi esclusiva-
mente á su c u l t i v o . Para la expo r t a , 
o ión t iene esta c iudad una g ran ven-
taja, y es el caudaloso r io Guada lqu i -
v i r que por su cal idad de navegable la 
convier te en importance puer to Üu-
v i a l . 
Sev i l l a es bastante i n d u s t r i a l , y bue-
na prueba de ello se tiene al considerar 
el n ú m e r o crecido de f á b r i c a s que con 
t inuamente se ha l lan en movimien to , y 
entre las que puedo c i t a r las s igu ien-
tes: de tejidos, c n m r l a i n t i t u l a d a 4*La 
M a r í a ; " de corcho, como las de L l o r e n t 
Jof ra y L l a c l i ; de pianos como la de 
P i a z z » ; de cristaies en San J u a n de 
Azualfarache; fundiciones, como las 
de Groso y B a l O o a t í n ; m u l t i t u d de 
fabricas de o e r á m i c a , ent re las que fi 
gu ran las de R irnos, V i u l a de G ó m e z , 
Mensaque y la Oar tufa . V i s i t é ha 
d í a s esta ú l t i m a y me a g r a d ó sobre-
manera ver l a fac i l idad y rap idez con 
qne se manufac tu ran toda clase de 
objetos de loza. SDU may curiosas l a s 
operaoiones que se ejecutan en u n es 
tab lec imiento de esta clase; pero de 
todos los departamentos el que m á s 
me a g r a d ó fué el d é p in t a r a , que, de-
bido á la í n d o l e de los trabajos que en 
él ae real izan, se ha l lan se ha l lan ser 
v ido por mujeres. Todo se t rabaja á 
mano, paos los obreros de la fabrica ee 
han opuesto tenazmente, en todas oca. 
sienes, á que la i n t r o d u c c i ó n de ma 
qu ina r i a en los talleros. En esto se d i -
ferencia esencialmente de la de G i j ó n . 
Kl edificio que ocupa la C a r t u j a ae 
un an t iguo monasterio fundado en 1401 
la f á b r i c a de c e r á m i c a fué estabieoida> 
en 1836 por el p r imer m a r q u é s de 
Pickman; pertenece en la ac tua l idad á 
la c o m p a ñ í a a n ó n i m a P ickman y da 
o c u p a c i ó u en sus talleres á m i l doscien-
tos operarios. 
S ' v i l l a es, en mi sentir , la c iudad de 
m á s o r ig ina l de E s p a ñ a . Su o r i g i n a l ! 
dad e s t á en la es t ruc tu ra de la pobla-
c ión , en sos costumbres, en en c á r a o t e r 
de sus habi tantes y en sus bailes y 
cantos t í p i c o s . 
E l p e r í m e t r o de la c iudad es g r a n d r ; 
la m a y o r í a de las calles estrechas y 
tortuosas, al extremo de que algunaa 
no tienen mas que un metro de ancho, 
las casas son parecidas á las de la Ha-
bana, en general de uno ó. dos pisos y 
azotea y todas tienen en eu centro un 
pat io, que ee ve desde la cali.0, en el 
que se acostumbra sembrar p l á t a n o s , 
naranjos y palmas d á t i l e s . Estos pa 
tios coos t i toyen en veraoo uno de los , 
pr incipales encantos de las ca^aH sevi 
l lanas, y donde m á s fresco se d i s f r u t 
en loa d í a s calurosos. E l r evea t imidn 
to.de las paredes es de aznlejos de r e -
flejos m e t á l i c o s , loa pisos de m á r m o l 
y los arcos de puertas y ventanas de 
esti lo a r á b i g o , Apesa r de lo estrechas 
tor tnrosas qoe son las calles, ona g r a n 
red de t r a n v í a s e l é c t r i c o s c r u z i la po 
b l a c i ó o en todos sentidos. A decir ver 
dad , esto me e x t r a ñ ó bastante, pues 
h a b í a o í d o decir que la angos tu ra de 
a lgnoascal les da ano d é l o s o b í t á c a l o s 
que se o p o n í a n ó que h a c í a n impos ib le 
la i m p l a n t a c i ó n de los t r a n v í a s e l é c -
t r icos en la Haban i . 
L»8 sevil lanos t ienen u n c a r á c t e r 
envidable , pues son alegres y d i v ^ r 
t i l o s en sumo grado, p r e o c u p á n d o s e 
poco del m a ñ a n a . E l hombre es muy 
decidor y jaranero; paro lo es mucho 
m á s la moje»-. E f t a es graciosa t iene 
on modo de hablar muy sugest ivo; unas 
bromas qoe consiguen e m b o b i r a l wi<i» 
p i n i a i n - p*ro que no h*y m á s remedio 
que aplaudir les por el ingenio dona i re 
que en ellas desp iegan . Üaai toda* las 
del pueblo, incluso las anciana*, l l o v ÍU 
nna fl »r en la cabeza que le da mucha 
gracia . Los bailes y cantos t í a i o o 4 que 
se denominan, peteneras, s e g u i d i l l a ^ 
m a l a g u e ñ a * , oevillauas y el bolero, to-
cados por on g u i t a r r i s t a de bu'e<%\ can-
tados por ona cantaora que le sopa 
dar el ie i t io y as íiu paSa ios por los 
pal i l los , son preciosos y s )bre todo , 
demuestran p Up ibiemente la a l e g r í a 
de la t i e r r a de Alaria S i U t í s i m a k , 
Sev i l l a pueda .decirse que es una 
c iudad eoiinentementB a r t í s t i c a pnwi 
no ao'o ha.sido y es cuna de renosu 
bradna ar t is taa quB en o l l a han dej \ 
do sus mejores ob-as, siuo que t a n 
b i é u la d o m i n a c i ó i m i í u l m a í i » , que 
en la ú-oioa n a c i ó n do Baropa en que 
i m p e r ó fué ea E s p a ñ a y en A n d a l u c í a 
m á a qoe eo n inguna do eos a r t í f i c e s , 
maestras valiosas de su elegante es-
t i l o a r q a i t 9 c t ó a i o 9 , a d m i r a c i ó - i de pro-
pios j£ e s t r au i s . E n t r e estas j o y a s (le 
ar te , merece especial m e n c i ó n el Rea l 
A l c á z a r , qae es ana ob ra m a r a v i l l o s a , 
d i g n ^ d e ser admi rada . Este Pa lac io 
fué p o n a c r o í d o en dos parces: la p r i -
mara duran te la d o m i n a c i ó n musul -
• ñ a u a , sobre todo en el s iglo X I . y la 
s e g u i d a OQ «| re inado de don Pedro 
i , el ¿cruel. pa r a qQe 8e compreuda con 
pocas palabras lo a r t í s t i c o y va l ioso 
de est^ Palacio , me b a s t a r á decir que 
sus techos, a l p a r q u e r i q u í s i m o s , son 
diferentes; Ua paredes e s t á n revest i -
das « e azulejos de una labor hermo-
s í s i m a , de p e q u e ñ o t i i u a ñ o y de refie-
jo s m e t á l i c o s ; los patios, denominados 
de '-Las Dancel las ' ' y de ' Las mu 
ñ e c a s / ' t i ' n e n unos frisos de y e s e r í a 
con figuras y adornos da l a m i sma 
m i t e r i a q m es casi imposib le que hoy 
se h a i j i i y por ú l t i m o , las repara-
ciones qua se e s t á n haciendo cuestan 
ua cap i ta l . L i p i r t e a l t a del A l c á z a r , 
qoe e a t i dt-stinada á á l o j a m i a n c o de la 
Oorte , cuan lo viene á pasar a l g u n a 
remporad » á esta c iudad , cont iene ta-
picea y maeblrts de g ran va lor , y « l i t r o 
id los .una cara a, des t inada á la Reina 
R «gei^te, (-onfoocion kda c o n c a o b i de 
las p í ^ n - t r a s maderas q u ^ t ra jo C o l ó n 
á Í|%ft*a « cu »a lo v >lvió de descubr i r 
as p a t i l l a s . 
li^v ¡oat.o i ra! , AnfllBMM tes t imonio del 
a r te ^rquir .^" . tónico etapatío!, t a r d ó Í'U 
constfüir-írt UO a l m; o o u s t » de cinco 
aav^s y Vdiuutfi ico c a p i l l a } y pospe 
cuadros y escutr ; ir*s (to re leva ote m é -
r i t o a t í s t i j f. i i n t r e ellos recuerdo ha 
EFERVESCENTE, CARMINATIVA 
y PURGANTE, 
PKEPASADA POR K 
DR. G O N Z A L E Z . 
Cura los vahídos ó desva-
necimientos que esperimen-
tan algunas personas y que 
hacen perder el sentido por 
breves instantes. 
Cora la soñolencia ó pesa-
dez, de cabeza que se siento 
después de las comidas. 
Cora: el aliento fétido y el 
raal sabor de boca. 
Cora las náuseas ó fatigas, 
los eructos agrios y los vómi-
tos pertinaces de las señoras 
embarazadas, el flato ó-gases 
que se acumulan on el estó-
mago é intestinos, las areni-
llas ó cálculos de la vejiga. 
Cora las indigestiones, 
diarreas, estreñimiento- y el 
mareo en las navegaciones. 
Se conserva sin alteracióni 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGÜEM de SAN JOSÉ | 
Hebana t<2. esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
U 358 
r l M l W L O S 
Para teñir c! Cabello y 
la Barba de 
PIÍK-PARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
D^seiibrnnienlo F in de Sinlo 
para tlsvolvor al encello y h 
bnrba' el color quo tuvo eu la 
jiu '«ntnd. 
has ventajan quo tieucu es-
tos tintes son: que tifien bien, 
quo no perjudicnn la salud y 
quo imitan k> m á s posible el 
pfclr» natural, de- tal suerte que 
uailio es capaz do doscubtir <d 
fiiliíicio. Obi-an al mismo tiem-
po' como tónicos, estimnlando 
el bulbo productor del polo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES M NIÑON DE 
L ' E N C L O S ' ' son una cosa en-
toranumlo nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba basta 
chora. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Di'opsÉiis San José, 
Habana 112, esq. á Laraparllla, 
HABANA. 
1 
C O M I S I O N I S T A S Y GAJSAOfc / l íOíS 
Se Yende ganado de la Florida, es*p^cialmente vac.u para 
criar, entregado en todos los puertos nort* d > lia 
1129 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a , 
852-27 IT 
her v is to á San I s i d r o y San Leandro , 
IH Vis ión de San A n t o n i o de P a d o » , el 
NÍUOB J e p ú í dor t s ido v el r e t r a to do 
la Venerable Madre Fri*nci8f5a D o r o 
tea, debidos al p incel de M o r i l l o ; San 
J o a n y la V i r g e n , ds l d i v i n o M o r á i s : 
S a n t a J o s t a y Rnfina , de Qoya; San 
Pedro A p ó s t o l y una O o n o e p ' , i ó n . de 
H e r r e r a e l Vie jo ; un Oroci t i jo , de M *r 
t inea Mootañé í ! ; la e o t r e g » de la V i r -
gen de los Reyes por Sao Fernando á 
San á Pedro Nolasco, la Mner te de 
San Pedro NOIASRO, San G e r ó n i m o , 
San Pedro, San J o a n B a u í i s t . a y J o -
socr is to dando la regla a S i n l e ñ a n d o 
de Loyolp , de Z u r b a r á r . ; nna V i r g e n 
con Angeles , del Mnla t e ; San L á z a r o 
y eos bermanat-; el A n g e l l i t i n r r a i o r de 
sn p r i s i ó n á San Pedro y S i n Lorenzo, 
de V a l d é ^ Leal y otros raíVa que no re-
oaerdo. L a G i r a l d a ea la tor re ó 
oampauario de la ca tedra l ; mide de al 
t a r a cien metros y ee soba á «a eó^p i -
de pnr medio de rampas. E l ^speo-
tAcolo qoe se contempla desde su par-
te superior, es asombroso. E l estilo de 
la torre «s a r á b i g r ; remata en nna g i -
gantegea esfcatn» de la Fe, que s i rve 
de v»»lfta y qne á cansa de eeto ú i t i m o 
da nombre al raonumpnto, pues los del 
pueblo dieron en l l a m a r l a G i r a lda , 
E l paseo " L a s Dnl ic iap," oons t i tnye 
el punto de r e n n i ó n de la buona socie-
dad sevi l lana , qne en él muHfltra l abe-
lUzu y elegancia de sos uinjeree. 
Kl c ó m e r o de iglesias qne hay en 
Sev i l l a es inoaicnlable y tndna ellas 
po»!f en obras p i e t ó r l c a s de los m á s re-
Donibrados ar t is tas espaOoles, esoe-
pecialmente sevil lanos. Las c o m o n í d a -
dea religiosap, qne cons t i tuyen á dar 
esplendor á la Semana Santa en est i 
c indad , pasan de sesenta. Y ya q n ^ 
bab'o de comunidadep, no qniero dej i r 
de mencionar la i n t i t u l a d a do la Paz 
y Gar ided , fondada por don Migne l de 
MHflsr». Es ta ron*unidad da posada 
al pen g r ino por espacio do tres d í a s ; 
posee on hospital dest inado á ancianos 
d« í-.vaiidoa y nna capi l la qae es un mo-
numento de arte, Consta de uaa pola 
nave y en sn centro se eleva nna her-
mrsa ( á p u l a adornada con bonitas fi-
gorí*8 de relieve y algunas p in tu ra s 
a t r i l .n idas á V a l d é s L e » ' ; en el centro 
del a l ta se ve el En t i e r ro de Ons to 
ron figuras de rel ieve, de Pedro R o l -
d á i ; en el á t i c o un cuadro de M o r i l l o 
qoe representa al N i ñ o J e s ü í ; en la 
pared la teral do la d í - recha e s t á on 
ü» nzo qne representa el M i l a g r o de las 
aguas de Mobé?1, y frente á é s t e en la 
pa ied la teral i zquierda el del mismo 
Hutor t i t u l a d o Mnl t i p^ i cae ión de los 
panes y los peoer; en el v e s t í b u l o hay 
des bellos lienzos de V . d d é s L,4al i n t i -
tulados LHS P o s t r i m e r í a s , pues repre 
eeuta el pr imero un esqueleto despre-
BÚUUlfll las hiMg-va-» representat ivas de 
'as humanas grandezas, y el seguodo 
i-( ntiene dos ataude.*', el de un prelado 
y el S iguudo contiene dos afaudep, el 
de un prelado y el de un ( a b « l ! e r o < i e 
Gala t r . iva , CUÍ os ou^rpos putrefacto< 
son pasto de los g u s a n o » , y por ú l t i m o 
en el coro ha? un g a i l ienz > de V \!-
d é s Leal qne representa la E x a l t a c i ó n 
de a C ioz . 
Debo, antes de t e rmina r la presente, 
dedi ar algunas al Museo de P in to ras 
y al A r c h i v o de Ind ias . B ! n r imera 
se ha l la ius ta ladn «=0 el edif icio q^e 
< c n p ó , antee de 3S >Ü en que por R O. 
fn» ron ^npr imidai len lus comunidades 
rel giosas, el convento de Mercenarios. 
X o t on muy numerosas las obras con 
tenidas en este Muser ; pero b a s t a r á , 
p?>ra comprender sn m é r i t o , consignar 
que las pocas qne hay son de las mejo-
res de M o r i l l o , VaJA&a Leal , Z a r b a r á o , 
Her re ra el Viejo , Francisco Pacheco, 
etc. ,etc. E l A r c h i v o de l u d i a s , ú a i c o 
( n su c í a s e y al quo hay qoe acudi r 
i r reroieib 'emente en asuntos oticiales 
de las A m é r i c a s antes de so indepen-
denc a, ormpa por la Real C é d u l a de 
O í r l o s 111. de L'l de cov iembra de 
1781, los altos de la Gasa L u n i a do 
ebta c iudad , r i a l l á n a e los legajos t n 
n ú m e r o de 3 200, colocados en ochenta 
y un estantes de caoba y cedro, un i -
dos á los muros de seis g a l e r í a s , tres 
de las cuales dan al f rente del edifi-.io 
y tres al patio. En v i t r i n a s coloca iaa 
en los pilares que sostienen loa arcos 
de las g a l e r í a , e s t á n los a u t ó g r a f o s de 
de D iego de A l m a g r o , A n t o n i o de He-
r rera , B e r n á n Cortó-», Migue l de C e r -
vantes Saavedra, Vasco l í ú n e z de 
Balboa , A m é r i c o Vespacio y otros que 
00 recuerdo. 
M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA. 
MU£CIA 
CONGRBSÓ DE MINERIA 
Coinc id iendo con la E x p o s i c i ó n anun-
ciada para A b r i l y M a \ o, en la que t a n 
g a l l a r d a muestra se dispone á dar esta 
p rov inc i a de r iqueza minera , se cele-
b r a r á en esta cap i t a l nn i m p o r t a n t í s i -
mo Congreso do m i n e r í a , que t e n d r á 
resonancia y alcance nacional por los 
asuntos qne se han de d i scu t i r , por las 
autor izadas personas que han de tomar 
par te eu la d i s c u s i ó n , y por loa benefi-
cios que, s in duda , han de repor ta r á 
esta r ica i n d u s t r i a las bases que se es-
tud ien y acepten con el decidido p ro-
p ó s i t o de poner en v i g n r sn bondad 7 
eficacia. 
L a idea de la c e l e b r a c i ó n del Con-
greso ha sido acogida en e^ta y en to-
das las zonas miaeras con g r a n e n t u -
siasmo. L a i n i c i a t i v a ha pa r t i do de 
a q u í , y no esoasa par te de e l la corres-
ponde al d i s t i n g u i d o ingeniero D . Fer -
nando B r a v o Vi l lasan te , muy i l u s t r a d o 
y atento s iempre con sn in t e l igenc ia y 
con su p ' n m a al es tudio y s o l u c i ó n de 
los prol;lemas míis i m p o r t a n t e para l a 
m i n e r í a . 
Sobre el Sr. V d l a s a n t e ha pesado 
p r inc ipa lmen te la tarea de redac ta r o l 
reg lamento y el cuest ionar io para el 
Congreso, y á sn amab i l idad debe E l 
I v i p . i r c i a l el poder an t i c ipa r , antes qne 
of ic ia lmente se pub l ique , la r e l a c i ó n de 
los temas qne han de ser puestos á dis-
c u s i ó n , y que se i m p r i m i r á jun tamen te 
con el reglamento, cuando é s t a sea de-
vue l t a por la C o m i s i ó n de ingenieros 
de M a d r i d , á quien, como «I cuestiona-
rio , lo ha r emi t ido el Sr. V i l l a n t e . 
Loa temas son estof: 
Io Es tud io c r í t i c o de la ac tua l l e -
g i s l a c i ó n minera y reformas p r inc ipa-
lea que en el la debieran in ten ta rse en 
beneficio de la i n d u s t r i a y en a r m o n í a 
con los intereses generales del Estado. 
2? Empleo do los explosivos en las 
minas .—Examen de los recientemente 
inven tados y condiciones p r á c t i c a s de 
su a p l i c a c i ó n . 
3° Apl icac iones de la e l ec t r i c idad 
al laboreo.—Conveniencia de pu desa-
r ro l l o en la m i n e r í a e s p a ñ o l a . 
4o Ins t i tuc iones obreras adaptables 
á r.nestro d i s t r i tos . 
5o Medio de fomentar las Aaoeia-
ciouea indus t r ia les y la c r e a c i ó n de 
Bancos qoe establezcan como base de 
sus operaciones la p r e s t a c i ó u de capi-
tales pi*ra la m i n e r í a . 
6° Necesidad é i m p o r t a n c i a en E s -
p a ñ a de los estudios hidrogeologioos y 
de la e x p l o t a c i ó n de las aguas subte-
r r á n e a s . 
7" Conveniencia de l l eva r á rabo ei 
estudio general do los pr inc ipa les c r ia -
deros de h ier ro de nues t ro pata y de 
los d e m á s yac imientos de minerales 
ú t i l e s . 
8" impuestos mineros.— P r i n c i p i o s 
en qoe ha de apoyarse su deseada nor-
m a l i z a c i ó n . 
9? Reformas y progresos de qoe es 
susceptible la m e t a l u r g i a de l plomo y 
de la p l a t a en E s p a ñ a . 
Tales sou los temas, sobre enyu i m -
portancia no hay que hacer, por el p ron-
to, c o n s i d e r a c i ó n a lguna, pues basta sn 
sola e n u n c i a c i ó n para para reconocer-
la. 
Para la d i s e n s i ó n de los temas l é c n i -
cos de este cuest ionario se han o f r ec i -
do ya á escr ibi r y presentar Memor ias 
ingenieros tan notables como los seño> 
res Mal lada , Malo de Mol ina , S á n c h e z 
M a s s i á , Mada r i aga , A lonso M a r t í n e z y 
Haaser, y se espera el concurso de 
otros no menos d i s t ingu idos y e n c a r i -
ñ a d o s t a m b i é n con el é x i t o del Cong re 
Tremenda liaui [uíicioii Gn 
OBI8PO* ESQUINA A COMPORTELA, T E L 
T o d o b u e n o , t o d o s e l e c t o , t o d o b i i r a t o . 
T E L A S D E V E R A N O 
R e a l i z a c i ó n , v e r d a d de t o d a s l a s t s l a a de 
I n v i e r n o , á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
V e r d a d e r o s a c r i f i c i o de l a s e x i s t e n c i a s 
q n e n e s q u e d a n e n a l m a c é n . H a y d o n d e e s -
co jer . 
liemos recibido ya la primera remesa; de telas de vera-
no, magnííicos surtidos; pintas escogidas, caprichosas, gran va-
riedad, verdaderas novedades confeccionadas en los principa-
les centros fabriles de Europa y. los Estados Unidos. 
D i m i t y , n a n s u c k s , m u s e l i n a s b l a n c a s y 
de c a l e r b o r d a d a s , o r g a n d í e s c o l o r e s y c o l o r 
e n t e r o , g r a n a d i n a s , p i q u é s , a l p a c a s n & g t ^ A . 
y de c o l o r e s é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p a r a l a 
e s t a c i ó n . 
N O T A : T e n e m o s e l m e j o T s u r t i d o de s edas n e g r a s p a r a 
l a S E U A N A S A N T A á p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
Compare el publico y se convencerá al hacer sus com-
pras, que en ninouna otra parte encontrará mejores gé iu ro s y 
á precios tan reducidos como en el grandioso Establecimiento 
de tejidos 
L A G R A N S E Ñ O R A , Otispo esquina á Compostela. 




H E C T O R M A L O T . 
( O D R A FftEMIAlU I O R l.A A C A D K M I A K R A . S ' C E S A ) 
(Eita córela, publicada en eúi-Mói ne lajo. j con 
fitimoroítf rimiMM tu la Bib'ioitca Uuicertal de oa (bat. Moctacer r NltndD. de Barcelona, ta baila 
de ve- ta ea la librería de D. Laia Artil la, San Mi-
guel. 3.) 
(ÜCDtinóa.) 
— . . . . S o p o o g o que la c o n v i d a o s -
t e d á coraer. 
— PreciBameote. Hace ya la rgo t i em-
po qoe deseaba tener j a u t o á mi noa 
persona i o t e l i g e n í e , discreta y 6el, en 
qu ien pudiera depositar toda mi con-
fianza, y jns tamente esa n i ñ a r e ú n e en 
m i concepto estas cualidades: es in te-
l igente , seguro estoy de el lo; y tam-
b i é n discreta y fiel, pues tengo la 
prueba 
El sefior V u l f r á o dijo este sin recal-
car sus palabras, pero de modo que 
Ta loue l no pudo eugaQarse sobre su 
eeutido. 
— La temo, pnee, á mi inmedia to ser-
vic io ; y como no quiero que e s t é ex-
puesta á ciertos peligros, no por e l la , 
pues tengo la seguridad de que no su-
c u m b i r á , sino por los otros, lo cual me 
c b i í g a r í a á prescindir de esos otros 
(el s e ñ o r V a l f r á n r e c a l c ó estas ú l t i m a s 
palabras), cualesquiera que fuesen, no 
^ebe separarse de mi lado. A q u í t ra-
b a j a r á en m i gabinete; d u r a n t e el d í a 
me a c o m p a ñ a r á ; c o m e r á á m i mesa, 
con lo cua l s e r á n menos t r i s tes mis 
comidas qne ellas puedan d is t raer con 
so c o n v e r s a c i ó o , y h a b i t a r á en la 
qu in ta» 
Talouel h a b í a tenido t iempo de re-
cobrar so caima, y como no estaba en 
su c a r á c t e r ni eu su l í n e a de conducta 
hacer formalmente la m á s l igera opo 
s ic ión á lae ideas de su jefe, c o n t e s t ó : 
—Supongo que esta j oven le propor-
c i o n a r á á osted todas las satisfaccio-
nes, que moy jo^ tamente , en mi con-
cepto puede esperar de el la . 
— Y o lo sopoogo t a m b i é n . 
En t r e t an to Perr ine, apoyada do co-
dos en la ventana, p a r e c í a medi ta r , 
contemplando el golpe de v i s t a qoe 
se desarrol laba ante sus ojos: los ooa-
droa ú o r i d o s de! j a r d l u , las f á b r i c a s , el 
poeblo con sos casas y la iglesia , las 
praderas, loa e ? t a o q n í f t coyn auperfl 
c i é l í q o i d a b r i l l aba her ida por los ra-
yos oblicoos del sol qne d e s c e n i í a por 
el o t ro lado, el bosqoecil lo á donde 
fué á sentarse el d í a de sn l legada y 
donde le p a r e c i ó que en alas de l a b r i 
sa l legaba á su o í d o la dulce vos de sn 
madre murmurando : " T e veo f e l i t . " 
Su quer ida m a m á h a b í a present ido 
el porvenir , y las grandes marga r i t a s , 
t raduciendo el o r á c u l o quo el la ley 
diotaba, h a b í a n dicho t a m b i é n la ver 
dad: comenzaba á ser felix; y si no lo 
h a b í a conseguido del todr), n i aun con 
mucho, cuando menos d e b í a conocer 
qoe se ha l laba en oammu da l o g r a r 
m á s qoe on poco; b i a t a b a teoor pa 
ciencia y s i b e r esperar pa ra qae l o 
d e m á s llegase á su hora. 
N i la miseria ni la necesidad l a aco-
saban ya en aquel la qu in t a , donde ha-
b í a entrado tan p ron to . 
Cnando el s i 'bato de las f á b r i o a a a 
nuncio la salida, h a l l á b a s e t o d a v í a en 
su ventana, absorta en sns ideas, y 
aqoelloa sonidos eBtr i ientea h i c i é r o n -
la volver,desde el fu turo á la r e a l i d a d 
del momento. 
Entonces, desde lo a l to del obsei va-
torio, desde donde dominaba las cal les 
del poeblo y los blancos caminos á 
t r a v é s de las praderas verdes y de los 
campos amari l lentos , v i o desar ro l la rse 
la obsenra m u l t i t u d de obreros, qae 
formando al pront/O una masa oompao-
ta, no l a r d ó en d i v i d i r s e en va r i a s co 
m e n t e s , f r a o o i o u á n d o s e ha^ta lo íofí-
n i to , hasta qae ya no se v i e r o n m á s 
que p e q o f ñ o a grupos qoe á su vez ee 
desvanecieron r á p i d a m e n t e . 
L a campana del conserje r e s o n ó , y 
el cocha del s e ñ o r V a l f r á n c o m e n z ó á 
subir por la avenida c i roo la r a l paso 
t ranqo i lo del viejo Coso. 
Sio embargo, Per r ine no s a l i ó a ú n 
de su h a b i t a c l ó o : pero cumpl iendo con 
!o que se le h a b í a recoraandado, ee 
o c u p ó en su aseo, haciendo no v e r d a -
dero derroche de agua de colonia , as i 
como de j a b ó n , on j a b ó n espumoso, 
'suave, perfomado con los m á s finos 
¡olores . 
I Has ta 'qne el re loj colocado sobre la 
ichimenea d ió las ocho, Pe r r ine no sa 
| l ió de sn h a b i t a c i ó n . 
No sabia por d ó n d e encaminarse al 
comedor; mas no t nvo qne buscarle , 
pues un criado vest ido de negro qne 
estaba en la a n t e c á m a r a le condujo á 
él . Oaai en el mismo ins tan te e n t r ó el 
s e ñ o r V a l f r á n sin qoe le guiase nadie , 
y Perr ine o b s e r v ó que s e g u í a l a senda 
t razada por nna t i r a de co t í pues ta 
sobre la alfombra, la coal p e r m i t í a á 
sos piéa gu i a i l e , reemplazando á los 
ojos. 
U n a canast i l la de o r q o í d e a s , de sna-
ve perfume, ocupaba el cen t ro de la 
mees^donde ee v e í a una pesada vaji 
i l a d e l a t a cincelada, con vasoa y co-
pas tajlados, coyas facetas reflejaban 
los rayes de la los e l é c t r i c a que par-
t í a n d é la araña . 
PerMoe permanec ió on r a to de p ie 
d e t r á s de so silla, no s ibiendo bieo lo 
que dtebfa ha 'or ; mas por fortuna el 
eoñor .^Tnif rán a c u d i ó en sa auxil io. 
— S i é u t a t e — l e di jo . 
E n f 1 mismo instante se c o m e n z ó á 
se rv i r la comida; el c r iado qoe la ha-
bía conducido pneo delante de ella ou 
plato de sopa lleoo liASDa los bordes, 
mieutras que S e b a s t i á a colocaba otro 
delante de eu amo. 
Si Perr ine hubiese comido sola con 
el s e ñ o r Vcüfrái j , hubiera estado muy 
á sus anchas; mas bajo las mi radas 
curiosas, aunque dignas, de los dus 
servidores, qoe c o m p r e n d í a se fijaban 
en el la para ver sin dada c ó m o c o m í a 
un "an ima le jo" de su especie, s i n t i ó s e 
i n t i m i d a d a y aquel e i ameo no d e j ó de 
coh ib i r l a un poco en sus movimientos . 
Sin embargo, tovo la suerte de no 
cometer n inguna torpeza. 
— Desde mi enfermedad —di jo el se-
ñ o r V a l f r á n , — t e n g o por cos tumbre de 
comer dos sopas, lo cual es m á s cnnve 
nieote para mi ; pero t é , que t ienes 
buena vis ta , no e s t á s obl igada á seguir 
mi ejemplo. 
— B e carecido de sopa tan to t i empo 
quo t a m b i é n c o m e r í a dos veces. 
Pero el segando plato que le s i rvie-
ron no c o n t e n í a la misma sopa que el 
pr imero; era una sopa de coles con za-
nahorias y patatas, t an sencil la como 
la de un campesino. 
Por lo d e m á s , l a comida c o n s e r v ó en 
todo, excepto en el postre, la misma 
fenc í l l ez , c o m p o n i é n d o s e de un gu i sa -
do de carne con guisante y de una en-
salada. 
E l postre c o n s i s t i ó en cuat ro sa lv i -
llas con dulces y cuat ro compoteras 
llenas de frotas admirables , d ignas 
por sn vo lumen y so belleza d é l a s 
flores del centro de mesa. 
— M a ñ a n a i r á s , si quieres—dijo «I 
s e ñ o r V u i f r á n , — á v i s i t a r las estufas 
que han producido esas frotas . 
Perr ine h a b í a comenzado discreta-
mente á servirse algunas cerez is ; pero 
ei Sr. Val fván quiso q ue tomase t a m -
bién albaricoquee, melocotones y uvas , 
— A t n edad—dijo—70 hub ia ra co-
mido todas las frutas que e a r á n ea l a 
m e s a . . . . si me hubieran dejado. 
Entonces S e b a s t i á n , bien diapaesto 
por estas palabras, qoiso poaer en el 
plato do Perrinp, como io habiera hs-
cho para nn mono sabio, nn a lhar ico-
que y nn a l b é r c h i g o , que e l i g ió con I » 
competencia de u n in te l igente , dejan-
do para esto el s i t io qae ooup%b* de» 
t r á s de la s i l l a del s e ñ o r V u l f r á o . 
A pesar de las frutas, Per r ine se * -
l e g r ó de ver el t é r m i o o de la comida , 
pues cuanto m á s cor ta fuese la p rueb* 
rm-jor s e r í a para el la: al d ia s i g u i e n t e , 
satisfecha la cur ios idad do ¡os cr iados , 
¡a d e j a r í a n t r a n q u i l a , 
— A h o r a quedas es "libertad haHc» 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a — d i j o el s e ñ o r 
V n l f r a n , l e v a n t á n d o s e de la roes»; — 
paedes pasearte en el j a r d í n á la mz 
de la luna, leer en la b ib l i o t eca ó lle-
v a r t e Uii l i b ro á t u cuar to . 
Perr iue estaba perpleja. n o a a b i e m V 
si d e b e r í a decir a l s e ñ o r V u i f r á n < a e 
cout inuaba á su d i s p o s i c i ó n . Mi fOt ra s 
vac i laba as í , o b s e r v ó que S e b » y t i á n lo 
h a c í a s e ñ a s , las cuales no o o r a p r e a d i ó 
al pronto: con la mano i zqu ie rda pare , 
c í a sostener un l ib ro qua ojeaba con l a 
derecha, y d e s p a é a , in te r ra ra pió adoso, 
mostraba al Sr. V u i f r a n moviendo los 
labiod, con la fisonomía muy an imada . 
D I A R I O D E L A J M A R I N A M a r z o 10 i, 1903 
BO. Para ¡os d e m á s teroaa p r e s e n t a r á n 
e s t n l i na especiales a l g m o s abogados 
de M nroia y O ^ r U g r e n » y a l g ú n conoci-
do minero de L a U n i ó n , y es segoro 
QOP, cuando el coest iooar io sea conoci-
do, r>o han de fa l ta r mineros y aboga-
dos de otras n-eriones indus t r ia les qae 
se d n idan á i n t e rven i r en las delibera-
o i o n í p . 
E l Congreso caenta va oon machas 
valiosas adhesiones y d e c i l o concarso 
de lo l i ' V ' t t a M i n f r a , de M a d r i d , cayo 
director , Sr. Contreras , ha t r a b a j a d o 
t a m b i é n , adicionando a lgano de los 
temas á los qae de p r imera i n t e n c i ó n 
se inclnyeron en e l caes t ionar i r ; de la 
impor t an t e Sociedad U n i ó n Minera , 
qae e n v i a r á como delegados especiales 
á los Sres Bnsbel l , Lazu r t ega i y Maes-
t r e (don JoFé ) ; de l Ateneo de d r t a -
gena, qae e n v i a r á o t r a d e l e g a c i ó n fia 
pecia!, y del senador D . S e b a s t i á n P é 
rez. que goza de g ran porm 'a r idad en 
A t a u r í » , y qae se ba ofrecido para 
hacer al l í cuantos trabajas sean ueoe. 
Barios para el mejor resul tado de esta 
Asamblea . x i ^- r 
El Congreso se i n a u g u r a r á el d í a o 
de n .a\o, y la^ sesiones d u r a r á n Mete 
ú ocho dias. S e r á n presidentes hono-
rark.s del mismo los 8f ü o r e s tmnist>o 
d • F <m i r o . d i rec tor orprieral de A g n -
c n l t u r » , [ o d a s t r í a y Comercio y pre-
side..te de la J u n t a Superior Facul ta -
t i v a de M i n e r í » ; en la s e s i ó n i nangu 
r a l se e k g i f á la Mesa, que e s t a r á 
c r n n i t u i d a por -un presidente, dos v ¡ -
cepresidrn^ep, un secretario í r eoe ra l 
y tres seoretarioa adjuntos. 
Las arthesionefl a l Congreso y laa 
sobe tudea de i n a o r i p c i ó a como con 
grp-i»tí>8, deb-n d i r i g i r s e al s e ñ o r al-
caide de Murc ia . 
• • 
Fo acaricia el proyecto de qne el 
Oorgreso te rmine con una nota a l ta -
menr»' a impát ioH: premiando y est ima-
lando á los" obreros que pusan su v i d a 
de- ioadoa á las penoeas labores de la 
m i i H t í » . 
A l efecto se d i s t r i b u i r í a n oant id*-
des en m e t á l i c o y diplomas de honor á 
los rb re ro^ qae en esta reorión se ha-
yan d i s t ingu ido de una manera nota 
ble. en los ú ' t i m o s hií ' ts , con actos de 
valor en las c a t á s t r o f e s s u b t e r r á n e a s , 
da intel igencia en los trabajos ó de 
v i r t u d en su v i d a p r ivada . 
K l pensamiento no puede ser m á s 
laudable, ni el p r o p ó s i t o d » los q TC 
t a l in ten tan m á s resuelta; pero hay 
que procurarse los reonraosindispon 
sab'es para real izar este hermoso acto 
con la debida jus t ic ia . B^toa recnraos 
Bo pnede fac i l i ta r los só lo el e.'-faetzo 
par t i cu la r , qne ha hecho y haoe mn-
chínirao por cuanto se relaciona con la 
mayor br i l l an tez de la E x p o s i c i ó n y 
fiestas marciana?; es necesario la aya 
da oficial y do é s t a no se espera cuan-
to s< r í a ronvdniente . ¡Y es l á s t i m a 
que ruando los par t ionlares in ic ian y 
amparan ideas tan fecundas, y los 
A.\ untamientos, en su pobreza, dan 
para cnanto se les pide, el Gobierno 
no complete la cbra , o torgando una 
cant idad para t an laudable fin, como 
es n compensar la honradez, la b b ) 
r ios idad y las heroicidades de los po-
bres mineros! 
Bien lo merecen. A ú a sa recnerdan 
con espanto las ca tá^i rofVa de la / w -
pe>saday l a Tai ta , de M a c a r r ó n . Y o 
qne en servicio de E l Libera l apre-
cié sobre el terreno toda la m a g n i t u d 
de f.quellas hor r ib les desgracias, f u i 
test igo t a m b i é n de la grandeza de al-
ma y de la a b n e g a c i ó n de aqnel los 
sofridos obreros, que, despreciando FU 
v i d a , t rabajaron horaa y horas, s in 
r ind i r so , por l legar á aquellas obfcu-
ras g a l e r í a s , donde era sf gu ro qne no 
p o d í a n hal lar m á s que loa c a d á v e r e s 
de PUS desgraciAdos c o m p a ñ e r o s . 
¡Y a lguno de los m á s d e c i d i d o s l l egó 
á perder la v i d a en esta lucha huma-
n i t a r i a ! 
¡ J o s t o es, pnoa, que el Gobierno se 
BFooie á los que a q u í quieren que se 
estimen y recompensen p ú b l i c a m e n t e 
estos nobles y generosos al ientos! 
M . PERNI GARCTA. 
M u r c i a 1G de febrero de 1900. 
CRONICA DE POLICIA 
DETENIDO POR HURTO 
Dos policías de la Sección Secreta detu-
vieron aver á D. Armando Hodrípruez y 
Domínguez, dependiente y vecino do Sao 
José núm. 123. para ser conducido al Juz-
gado de Instrucción del Pilar á virtud do 
la causü que se le s k le por hurto de G00 
pesos á D. Rosendo k^dríaruez, de cuyo he-
cho dimos cuenta en au oportunilad. 
A LA CARCEL. 
Anoche ingresó en el Vivac, para ser re-
mitido á la cárcel á dfepoéickta del Juzga-
do del Pilar, el blanco Pedro Juan Valdés 
(a) Ar?7/o. domiciliado en la calza ia de la 
Infanta nüm. IG-l, contra quien ae instruye 
causa por hurto. 
I N "EL ESCANDALO." 
Con noticias dos agentes de la policía se-
creta de que á D Rafael Voga, dueño de 
las vidrieras del eatablecirniento E l Escán-
dalo le habían robado cuatro camisas y una 
coi bata, se constituyeron en la ciaa de 
compra y venta l a Almoneda, calle del 
Prado núm. 103, donde se ocuparon dichas 
prendas. El dueño de este último estable-
cimiento, que fué remitido al Jurgido de 
guardia, manifestó que ha camisas y cor-
bata las había comprado á un individuo 
blanco, 
POR ROBO 
Ha sido detenido ol necro Enrique Cris-
to, por ser el autor del ro ln de 3'j p^oa oro 
americano á D. Santiago Pó^ar y Fernán-
dez, vecino da Amistad oám. G9. Al dete-
nido se le ocuparon 3 í pe^oa y manifestó 
que el pes i que fa lub i i lo lub í i i Jo .eo 
comer. 
REYERTA 
Por estar en reyerta eo la vía públ ica 
fueron detenidos o í r el vigilante núm 7.̂ 4 
los pardos Juan Barreal L i g o y Pablo Goa 
zalez Palacio?, tos cuales ingresaroo eu el 
Vivac í disposición de Mr. Pitcher. 
También fueron detenidos por icrual can-
ea, y puestos á disposición del Tribunal 
Correccional los mestizos Bonifacio Kamos 
y Jnfé Martínez Campos, vecinos de Lam-
parilla 42. Al ú ' t imo se le ocupó una nava-
ja con ¡a que perseguía á su cootricaute 
porque este le dió una bofetada. 
INTOXICACION 
En la casa de Socorro de ta ' i ' demarca" 
cióu fué asistido el sargento da Policía D-
Ramón Jiménez, por presentar s íntomas de 
intoxicación á cansa de h.íber ingerido una 
copa de esercia de trementina confundién-
dola con una de ajiua de Loech^ El estado 
del eatgentc J iménez fué calificado de me-
nos prave. y de este hecho ee dió cuenta al 
juzgado de Inslraccióu de la Catedral. 
LESIONADA 
La joven Maria Barrios, de 21 años de 
edad v vecina de la accesoria B. de la ca-
lle del Rastro, fué asistida en la casa do 
Socorro de la 3a demarcación de una heri-
da leve en la región frontal, la cual sufrió 
casualmente al recibir un golpe con un pa-
lo al intervenir en una cuestión que tuvo 
sa señora madre D" Rosa Barrios, con el 
blanco Guillermo Domínguez. Detenido es-
to último fué re-nitido al Juzgado del dis-
tri to de Jesús María. 
HURTO DE DINERO 
Durante la ausencia de los inquilinos de 
la casa San farnacio 16, don Dorarngo Vilar 
y don José Mauro, le robaron de su habita-
ción, al pi iraero 2 0 pesos oro español y cua-
tro pañuelos; y al segundo 20 centenes y 
siete doblones. Se sospecha que el ladrón 
lo sea un compañero de cuarto, cuyo nom-
bre dieron á la policía. 
También al asiático Damián Achon, due-
ño del puesto de frutas, calle de Tenerife 
número 21, le robaron de un escaparatico 
óü centenes y 24 pesos plata americana. Se 
ignora quién sea el ladrón. 
RAPTO 
El pardo Ricardo Calderón, v63Íno de 
Antón Recio número 5D, puso en conoci-
miento de la policía que eu hija Isabel Cal-
derón, de 14 años, hab ía sido raptada por 
su novio Pastor García. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Esta mañana en el crucero de la calzada 
del Vedado, se volcó la guagua número 128 
de la empresa " L a Unión", cuyo conductor 
don Sixto Paz, como ierualmente los n a v -
ieros don Miguel Fernández, don José H i l -
boa, don Adolfo Star y don Pantaleón Ba-
callao, sufrieron lesiones leves, eesún certi-
ficación del doctor Mi¿uel, que lea hizo la 
primera cura. 
Los m m fl3 "a Su 
Extracto del movimiento del Cuerpo do 
Policía y servicios prestados por el mis-
mo durante el raes de febrero de 1 00: 
MLIÍTO del ar e ta 
DfHirHr s por ^tirios delitos 
fioti p-n f i'tss 


















Ita i «nos 2 
Je naJén 2 
S i zos 2 





E«oo é 1 
Irlandés 1 
li nos 1 
Portogué* 1 
T-*ai. 12V 
Rszi do los arrestados 
Illancos 809 
Negros 2Í3 
MestUos 21 ' 
Asiáticos 8 
T o W 12'6 
S I pi >R- v aoT'lM- "01. N'> «.t^en P?»2. 
S-Ucro* Ilüt? Cusidos 1.2. V i l e- 28. 
B i a i de los arrrostaios 
M yirmn da '6 3^o«. 
Virones •efl 




T »«1 50 
Carpiot^rp» 2. M it 
Altas 
A "'d • Tiia 
O'.IM Vi y ,c 1 
?0 ín -nroo'adod 9. 
Tvt I 63 
B .jas, 




B itero 1 
V gil. ates 23 
Total 27 
S rpettj 1 
Vigilante» 20 
I ó,i es 1 
Fallecinjiento 1 
T. tal 23 
Expedientes 
Ss iniciaron 76 oontru 8? i idmJuos 
M ludo» > 
Absoell^s 
A noc esta dos 
Trasladados 
Errul-tados 
L lUüei ••• 
Total fcg 
R sumen General MuHas ira >nestas 
Diteoido» por deli-
tos. m 
Tdera por f i tas .f8it 
Id. por distintos he-
chos.- Í 2 i 
Total 1256 
Por irf ajfioDessru-
beruat »as 5 
Por i i. mnnioipslsr 1 [! 




T t.l . 
40 
489 
NOTA. — Seijoora U ascendencia de las mul-
tas Gobernativa» y Blanicipale'-. LasdelaCo^le 
importan $5'ti p'ati espafiola, $!<76 oro americano 
Las de infracriones reglamentar as $-3 oro ame-
ricano. 
Ascenso del vigjlai t? Justo del Poic Mecdire á 
Sargento. 
H baña 1? ^a ÍO de 1900.— Read. E l Tapii/n Se-
cr.tario, E f Kea». 
G A C E T I L L A 
OLIMPIA CLUB.— E l Ol impia Club 
es ana sociedad s i m p á t i c a , c o n s t i t u i d a 
con elementos d ie t inga idos de la i n -
ventod habanera y que ba sido instala-
da á todo lujo en la elegante casa de la 
acera del Lon vre r a y a p l an t a baja ocn-
pa el ca fé Delmónxco. 
L a i o a a g o r a c i ó n del OHmpia Club 
coo an gran bai le de e t iqueta , e s t á 
a n n n c i i d a para noche del martes p r ó 
x imo. 
Deta l le s iogula r . Oomo qaiera qae 
es martes y p^r a ñ a d i d u r a trece, la d i -
rec t iva del OI mpia Club, ha tenido la 
humorada de deeigoar ona comis ión de 
honor compuesta de trece s e ñ o r a s v tre-
ce seí íor i taH, qne t e n d r á á sa cargo ha-
cer laa inv i tac iones para la tiesta. 
L a comis ión deseaoraa la forman las 
d i í t m g a i d a s damas J t e l i n a H e r r e r a 
tie Pul ido , Snsana de O í r d e n a » de A -
raego, Enr ique ta Echar te de F a r r é s , 
Margot F.-rcade d e C á r d e n a s , B l a n ' 
che de B a r a l t , A m é r i c a G o i o o o r í a de 
F a r r é s , M a r í a Ojea v i u d a de Santos 
G u z m á n , A d r i a n a A r m a n d de L a v i n 
Mat i lde Echar te de Sango i ly , Dermi* 
nia Del Monte de Betancoar t , Dolores 
R a m í r e z v inda de J o r r í n , Ca ta l ina 
Varona de J o r r í n y Hor tens ia Quiooa-
t í a d£ L i f e r t é . 
L a de sf uor i tae: M a r g a r i t a Romero , 
J u a n i t a ü a l m e l l , M a r í a O a r r i l l o , Ma-
r í a Z o r r i l l a . N i o i n a GUe l l , Esperanza 
Forcade, M a r í a M a l l é n , Leonor D i a z 
Echar te , S i l v i a Al fonso , A n g e l i t a G u i -
l ló, Caca Ar iosa , Caca M a r t í n e z / I b o r 
y Enr ique ta V a l d ó s F a a l y . \ 
L a fiesta inaagara l del Ol impia Club, 
á juzgar por tales preoedentas, prome-
te revest ir e x t r a o r d i n a r i o lacimiemto. 
F I E S T Í L I T E R A R I A . — M a ñ a n a , á la 
ana de la tarde y en la oaaa ndrrfero 22 
de ^a calle de Mercaderes, c e l e b r a r á 
ana b r i l l an t a fiesta l i t e r a r i a , l a ' " A s o -
c i ac ión de maestros, maestras y C a n -
tes de la n i ñ e z cab^na . , , 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n oótl qne 
nos favorece el Sr. M a n a t í [ . Saei, ' pre-
sidente de di h * a s o c i a c i ó n . 
CANTARES.— 
Do los niños y loa viejos 
Todo coa calma lo sufro, 
Porque In sido lo pr i uero 
Y espero ser lo segundo. 
Tongo los ojos puestos 
En una cara, 
Y al espejo rao asomo 
Para mirarla. 
La vida es una cadena 
Que, segú:i cambia de manos, 
Es en unas oro y flores ,»( 
y en otras hierro y esparto, ( i 
, i — ». i «• 
Son tusaraore?, niña, 
Molino de agua; 1 
Pueda, albororo, espuma, 
Nadie le falta. j 
Eu cambio son los míos 
Agua de noria, 
Luz, frescura, corriente 
Todo les sobra. 
Una mujer y una g i t a 
Domestico yo á la ve?; 
Los arañazos que tengo 
To.os sonde la mujer. 
Manuel del Palacio. 
ONOFHOFP. — A n o c h e , dnrant.e la 
ses ión de h ipnot ismo, mient ras ee en-
eontraba en las lonetas el profdsor 
O;)ofroff con dos hipnot izados c r e y ó 
ver en un espectador ia i n t e n c i ó n de 
pinchar á ano de sa^ esner imentados 
con no a tiler y para probar que ese 
acto en nada hub ie ra d i f ioa l tado el 
buen é x i t o de so exper imento lo hizo 
él con una aguja qne l levaba consigo. 
Con eae mo t ivo el s e ñ o r Onofroff en 
el estado de e x c i t a c i ó n nerviosa en qae 
seencontraba hubo de profer i r a lgunas 
frases desagradables, p?ro nna vez 
convencido de sa e r ror y de qae se 
t ra taba de un d i s t i n g u i d o peno *ist.a, 
nos da el encargo de hacer p ú b l i c a 
m a n i f e s t a c i ó n del bneu aprecio que d i -
cho c o m p t ñ e r o le tuen ce. 
Deploramos, por nao.-ara parte , el i n -
cidente, 
EN LA MERCED.—Hermoso y elo 
caente acto de a d h e s i ó n p r o p ó n e o s e 
ofrecer las damas c a t ó l i c a s de nues-
t ra sociedad hacia el i l u s t r e Pre lado 
de esta D i ó c e s i s M o n s e ñ o r S b i r r t i . 
Puestas de acue rdo las H i j a s d e Ma-
l í a , la C o n g r e g a c i ó n del Escapnlar io 
de la Merced y la G u a r d i a de honor 
del Sagrado C o r a z ó n de Jesu % en onyo 
seno c u ó n t a n e e d i s t i ü g u i d a s s r ñ )ra9 y 
s e ñ o r i t a s , fervorosas propagandis tas 
del cu l to , a c u d i r á n m a ñ a n a al templ*1 
de la Merced, di nde a d m i n i s t r a r á el 
sacramento de la c o m u n i ó n , d e s p u é s de 
celebrar el santo sacrificio de la misa, 
el nuevo y Venerable Obispo de la Ha-
bana. 
Esta ceremonia, que d a r á , p r i n c i p i o 
á las siete y media de la m a ñ a n a , con 
g r e g a r á en la ig les ia de los i l u s t r e s 
Padres Paules á una r e p r e s e n t a c i ó n 
numerosa de las pr inc ipales fami l ias 
de nuestra sociedad, que coa ac¿o de 
esta naturaleza quieren mostrar á Mon-
t t ñ o r Sbar re t i el respeto que deben á 
sa al to min is te r io las damas m á s d i s -
t ioga idas de la Habana . 
OBSFQUIO Á LOS NIÑOS.—Los apre-
cia bles f . l ó g r a l o s s e ñ o r e s Otero y 
Coiominas, i n v i t a n á Jes n i ñ o s que 
asistieron al bai le i n f a n t i l del "Casino 
B s p a ñ o l , " para que vayan á re t ra tarse 
á la G a l e r í a de San Rafael c ó mero 32 
con el t raje de disfraz ó de f a n t a s í a 
que lucieron en l a m a t i n é e de refereu-
c ía . 
D i c h a casa quiere hacer este obse-
quio á los infant i les bailadores. 
Con qne ya lo saben los p a p á s . 
LA NOTA F I N A L . — 
U n picador, que acabada r e c i b i r 
una t remenda costalada, p regun ta á 
un m o ü o saoio, qne e s t á en la enferme-
l í a , j u n t o si lecho del dolor; 
— ¡ Q u é ha d icho er méd ico? 
— Que tienes estropeada la oanlcvla. 
— ¡ U n a c a n í c u l a Y todo el 
vierno, que es lo peor. 
COMO RECONSTITUYENTE DE LAS 
fuerzas perdidas, y como un creador de 
carnes y v igor izador general del siste-
ma, la E m a l s i ó n de S c o t t e s e l medica-
mento por excelencia. 
D . Sant iago Garc i a Cafiizares doc. 
tor en Medicina y C i r u g í a de la U n i -
vers idad de la Hnbana , m é d i c o de la 
A s o c i a c i ó n de Licenciados del E j é r c i t o 
y Direr tor de Sanidad M a r í t i m a de T u 
ñ a s de Z 
Certif ico: Qne con resultados satis-
factorios be vit>to asarse (siempre la 
E m o l s i ó n de S ;otf,, y as í la recomiendo 
á mis client» s como un reecnst i tayente 
de fácil a s i m i l a c i ó n y siempre que creo 
indicada la a d m i n i s t r a c i ó a del aceite 
de h í g a d o de bacalao. 
Sanct i S p í r i t u ^ , Marzo 23 de 1895. 
D r . Santiago G a r c í a C a ñ i z a r e s , 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela. 
F u n c i ó o corr ida — A las ocbr : f0 j a 
RtvoUosa.— 1!0 0noírojf.—2>0 Sm Úmt** 
lo n i bebería. 
LAB A . — A las 8: M a n i n y PaeÁón.— 
A las 9: Una boda y dos recetas.-LTer-
cera a p a r i c i ó n del ad iv inador despeo-
Sarniento Sr . A m o ! . — B a i l e al fio^l de 
cada tanda. 
SALÓN TEATRO C U B A , — N e p t a n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de E l v e r a . - ^ F u n -
c ión d i a r i a . o < 
CASINO A M E R i C A N O . ' - C o m p a B í a de 
Bofos Cubanos y Var iedades .—A las 
8; Esto se lo lleva el diablo, E l Sitio de 
Ladysmith y Bazar de maridos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó I di-
L a Caricaturay Ga l i ano 116,) — V i s t a * 
de Ch ina y de laa fiestas de Pcir .s, 
CIRCO PUBILLONES. .—Sant iago Pa-
bi l lones. — Monser ra te y Neptano.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n e e los d o m i n -
gos d í a s y fest ivos. 
í l K G l I S T U t ) C Í V Í L 
M a r z o 8 . 
N A C I M I E N T O S 
BKLKV.—1 hembra, mestiza, ilegítima. 
GUADALUPE. — 1 v a i ó n b ' a n c o , legítimo. 
1 va on, meitizo, natural. 
JESÚS MAKÍA.—3 varones, blancos, legí 
timos. 
2 hembras, blancas, leeí t i ra ta . 
PILAR.—2 he-nbras, blancas, legítimas. 
3 hembras, mestizas, naturales. 
1 varón, negro, natural. 
CKRRO. —1 hembra, blanca, legítima. 
2 varones, blancos, legítimos. ^ 
1 varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No bub''. 
D E F U N C I O N E S . 
BELKN. — Jerónimo de .'os Heyee, 50 años 
Cautór1, Progreso, número ü. IcsuScioncía 
â  n ica . 
Igoac'o Ferrin 53 años, Cuba, nogro 
prcsid:o. Aneurisma de I i aorta. 
Joee Va dé* A cáz ir, 38 ahos, Habana 
mestizo, Morro, 5. PaludisTio. 
Ca»malina Uoaichfí, 10 años, Hab.ina 
mestiza. Habana, '2¿8. TuborculoEÍs. 
María Evarista López Alvarez, 4 años 
Habana, blanca, Progreso, n. I I . Eutoiit is 
aguda. 
GUADALUPE —Juan Mrr t íncz ruentes, 3 
mese , Habana, bLnco, Crespo, 1. Fiebre 
pernicioaa. 
Miguel Angel B ños y Vilarai ' , 4 año? 
H ibana, blanca, Manr qae, n. 53. Seu io 
ra'-ningitis. 
Fó' ix Mola y Montes de 0?a, 47 años 
Tunus, blanco, G liano, ü7. Ente ítis. 
JESÚS MARIA. — Maiia Josefa Pedr-so, 15 
años, Habani , negra, Monte, G3. Tub j r 
culoeia. 
Fermín García y Garcini, 19 dias, H i b a 
n», blanca, E i reí a. 13. Atreosia. 
Francisco Zayas, GJ añop, Habana, ne 
gro, Peñalver , 6J. Cong3et.:óa pulmcna''. 
Cecilio Pérez Orta, 28 años, Habana 
mestizo, San N i o l á s , número 11)4. lirouco 
pneumonía . 
PILAR.—Justo Sánchez y Chacón, Pucn 
t e i Grandes, G5 años, A. del No to, 297. 1 
mi t ra l . 
Juliana Pal larás y Rodríguez, 27 años 
Habana, blanca, Espada, número 10- Tisis 
pulmonar. 
Caridad AWarez Sierra, 17 año3. Haba-
na, blanca, Bdascoain, número 117. Tu-
bercuU sis. 
Esteban Pérez Fern.iddez, 45 años, Es 
p a ñ a , blanco, Canteras, ó. Hepatitis. 
Maiía lUsinp, 08 años, Africa, negra, J 
Peregrino, 33 A. esclorosis. 
CERKO. —María do Jesús Vilardebó. un 
mes, Hahana, blanca, AuJitor, 5. Bronqui-
tis capilar. 
Simona Gil , 39 años, G. de Melena, ne-
gra, Cerro, 839. ¿ t ro l i a muscular 




e s t i o n ! 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
ÉleCoipsiía TrasaláElica 
ANTONIO LOPES 7 6' 
«L VAPOB BSPAROL 
Cataluña 
c a p i t á n M X J N A R S I Z 
(•IdrA par» 
P r o g r e s o 
y V e r a c r u s 
si 17 de Marzo i laa cuatro de (la tarde llevando 
ia oorreapoiideocia pública f de ufiaio. 
Admite carga 7 pasajeros para díobo puerto. 
Loi billete» de paaaje, solo terán expedido» 
hasta la» doce del día de salida. 
La» pólizas de carga «e firmiráo por el Consifirna-
tarlo ante» de correrla», «io cuyo requisito aerác 
Dala». 
Recibe carga i bordo basta el día . . . . 
NOTA.—Esta oompafila tleue abiona nn» póliza 
flotante, asi para esta línea oomo para todas la» do-
Diá», bajo la coal pueden aseenrarse todo» lo» efeo-
toi qne»» embarqnen en sns vapores. 
Llamamos la atención de loe señores pasajero» 
hácia el articulo 11 del Beglamecto de pasaje» j 
del orden j régimen interior de lo» vapores de esta 
CompaSla, ei ouaidioe a»t: 
"Lo» pasajero» deberAs eeor'tir sobre todo» los 
bulto» de so equipaje, 10 nomore ye! puerto de 
destino, con toda» su» letra» y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaSla 
no admitirá bnlto alguno de equipaje que DO lleve 
claramente estampado el nomhrey apellido de -su 
iueito, asi oomo el del puerto de destino. 
D e m á s pormenores Impondrá i a oonsigc atarlo 
M. Cal v Oficio» n 28 
B L V A P O B 
A L F O N S O X Í I I 
c a p i t á n D E S C H A M F 3 
Saldrá para 
C o r u f i a y 
S a n t a n d e r 
el di» 20 de M.rjo á las 4 dé la tarde, llevando 
la correspondencia pública 7 de oficio. 
Admite pasajeros y carga 8fct>eral, Incluso taba-
co para dichos puertos 
Recibe azúcar, café 7 cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gi-
|ÚD Bilbao, j Pasajes. 
Los I>UÍ«M» ¿a ya#aje. solo sei&o expedido» b si-
ta ia» doro del día de salida. 
Las póliza» de carga se firmarán por el Consig-
natario anta» de correrla», sin cuyo requisito »erác 
nulas. 
Se reciben lo» documentos de embarque harta e> 
día 17 y la carga á bordo basta el día 19. 
«OTA.—Esta GompaCUa tiene sblen» ana póllss 
Sotante, asi para e»ta línea corno par» todas la* da-
táis, bajo la cual pueden aiegnrarse todos lor efec-
tos que se embarquen en sus Tapóte». 
Llamamos 1» atención délo* ieDorsi pajíjeios b>-
ela «i articulo 11 del Beglanento de parajei y del or 
4M y régimenIntenof d* lo» vaporei deaits Conj-
paEu, el cual dice asi; 
"Lo* pasajeros deberán escribir sobre lodo* lo* 
•lito* de iu equípate, *• Lombre y el puerto d* des-
tino, oon toda* *ni letrasy con la msvei claridad" 
L a OompaBlano a4mltlrá bulto alguno d* equipaje 
ano no lleve clarament*estampado el cosbre y sps 
líldo de cu dneSoasl oomo el del ptenc d» deatlBe. 
De mái pormenores impondrá es oontigoatsrlo 
M. Calvo, Oído» núm, 28, 
Aviso á los c&rg'&dores. 
• * l * Compañía no responde del retíase ó extra 
rto qt» sufran leí bultos de oarg» que no llevet 
eslampados ooo toda claridad el destino y marc»-
de las mereanoisi, ni tampeoo de lai reclarntelo-
o»i qae te hafan. por mal enrase y falta de precio-
l» eo lo* mismos 
* l í I 78-1 E 
V I N O ü P A P A Y I N Á 
D E G A N D L L . c 355 16-1 
¿Pierde usted las fuerzas? ¿Le falta 
el apetito? ¿Le causa malestar el 
alimento quetoma? ¿Padece usted de 
entorpecimiento del hígado ? Para 
vencer estos trastornos convendrá for-
talecer el estómago, vigorizar loa 
nervios y entonar todo el sbtema. 
II 
d e l D r . A Y E R 
ha curado muchos enfermos de aquellas 
afecciones y de igual manera le curará^ 
á usted. Una señora desde un punto 
do la América Cen-
tral escribe lo sigu-
iente: 
* "Por muchosafíos 
estuve padeciendo 
de indigestión, íla-
queza y falta de 
apetito y tamhicn 
e s t r e fi i m i e nto. 
Todo mi sistema 
parecía estar desar-
reglado. En estas 
angustiosas circun-
stancias un amigo me dijo que tomase 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer; segur su 
consejo y ahora he de confesar agrade-
cida que me curé con sólo tomur 
algunas botellas.'" 
L A S PILDORAS D E L DR. AYER 
comunican actividad funcional al híga-
do y regularizan el vientre. Curan la 
jaqueca, la biiiosidad y el estreüimi-
ento. Tengase presente que para 
obtener toda la eficacia de la Zarzapar-
ril la del Dr. Aver precisa que ocurra 
una exoneración diaria ódosdel vientre. 
•* Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía,, I oweil. Mesa.. E. V. > 
AUUITCIOS 
S I m á s d i v e r t i d o d e 
l o s j u g u e t e a s e v e n -
d e t a n s o l o y á e s -
p e c i a l i d a d de 
EL iZOL DANUBIO. 
0 ' R E I L L Y 83, 
ENTRE V I L L E G A S Y HEHN.AZA, 
Tenemos su r t i do de L i u í e r D a s 
M á g i c a s con 48 vistas á 50 centa-
vos mi a. 
Eo otros t a m a ñ o s mayores con 
cristales de ^ ran potencia, dobles 
placas y las vUtas muy l inas en 
colores á $ 1 , ^2^ , $3^, $ 5 y G una. 
En t a m a ñ o s mayoffS que s i rven 
para anunciadores diistracciones 
en famil ia , para teatros, etc., etc., 
á $10 , $14, $1G y $23 n í a . 
Vistas sueltas para las mismas 
t a m b i é n las vendemos sue tas. F i -
guras cómií as, estrellas de m o v i -
miento y otro g ran sur t ido de ob-
jetos para las citadas l in ternas en 
E L A Z U L D A N U B I O . 
C R E I L L I T 8 3 . 
^ 408 at is-lO 
S D E S E A . E L D O M I 
c i l i o d é l o s e e i c í d s D . J o s é Co 
l o o 7 O A n t o n i o G o a ü l e z R o i b a l 
pa ra t r a t a r a s a n t j s de a ' g u n a i m -
p o r t a n c i a r e l a c i o n a d o s c o n l o s 
m i s m o s . D i n ?3r se a la s e c c i ó n de 
anv .nc ioa d e l " D i a r i D de i a M a r i 
na" . c 4 0 3 F a 2 I O d 2 l l 
T E M E M E RK¥ 15 (a-iDacen de Uj dos), 
e eo icit < a doña f iaucsca Uodrlgucz liatoil 
para entregar1" ni.a caria d 5 so Leriuana Josefa 
ync retide ei< FÍC^IO, prcvmcia de la CorcBa. Se 
aoplici la inee-fiój tu loé dema« per^dijos 
1310 4*-7 4,1-8 
de MUER!.E8-UD iueíto nogal y cedro, cetio 90 ceo'ci c u mo completo dí y »<> vende eu 
1 ay adero&B nn gran •urtioo de luueb'ra. camas, 
piani g, lónii i.ia» v dos cajií de Lierro jr carpetas 
Ánimas n. M, La Perla. 
12 » al3-2 dl3-3 
mmi 
A V I S O 
Desde el pábado 10 de marzo do 1000 
quedará establecido el se vicio de traovins 
eléctricoa entre Rsgla y Guat.abacna, en 
combimeión con los vapores de la Habana. 
Saldrá un vapor del muelle de Luz cad 
15 min itos, desde ¡as cunt o y tre>n>n y un 
carro de Rcg'a .1 Guauabacua, y vice vurpa 
cada 15 m'nüto-i desde las CM í/ro y t r emía 
de la mañana ba la la U7ia de la madruna 
da. 
El Directrr General, A. 1 . Co<uíic.. 
0 4 5 4 ^ Mz 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE BTXREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
E l príii ino doT; ifgo se telebrarí en el Gran Tea-
tro de Pajt t el rniiilo y ti limo de 'Oá bailes t e 
fArnaval. para el co I reg rán las tnisnia^ preicrip 
o .es qae e anunciaron en loa bailei anteriores 
Lr>* uuer'.a* del tettro -e abrirán á U» c h o d<t 
la ni 'CbíT ti b-ilep") i- ipiará á I»» nof v*. Para el 
'teso al local es neceí»rio la e ih ib i . i ó J del recibo 
de • cofa á la comi.lón de puerta. 
Hahana, i de inarjo de i9J0, — E l 8e-ret»rio. Jo-
té Diegnez. ]3fil 3a-{J Id - iJ 
1 LOS PfiOPlETáRlÜS 
CE WSAS Y ESTABLECIMIENTOS 
Á \ contado y á pagAr ^n va r io s pia-
zofs, ó por cuenta de a lqui le res , se ba-
r ^ n toda clase de t rabajos de a l b a -
fHler la , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
M . Pola, A g u a c a t e S6. 
c 292 26a-21F 
P I A N O S . 
E l almacén de mó-lea ds J , Girah, O.Re.l lrf i l , 
BCít» de recibir uno» m polbio» piaoo« '.¡e íabn-
Cotie ' O/iDi.ifCk" con da» |ero m liiico, ¿oerdas 
crotadai ;ira ectrriia d* b'erro hoeoa» » ce» y 
cnito a»p-c!o: so preoio i mu? radio., Magnlfi-
cs OCÍÍÍOD pr.»» ba"í>r*e de ui piane baeiov bart-
ü Reilij C), te éíjno 5̂ ^ ])73 
ULTIMA HORA 
Realizamos dos mugnlficos pianinoe 
B excelentes vocee y j i f r fec to estado, 
12ceDteces cada ODO. Valeo el dA|t)le. 
a m u í 4 5 -
L A Z I L Z A 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
eep, PIANOS, A L B A JAS de oro y plata, 
objetos de arre y lan ta í ía y ROPiS de 'o-
das clases, Fiafe* de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de pa' pa. 
Se da ainoro con módico interés sobre 
'baias y ntroj objetos que representen va-
loi . Se compran moeb'ed y planos, 
1 81 26-19 F 
POCO| 
^ ^El!!-
E l h o m b r e , 
¡Débil nace! thsi ís irao vagido 
es do su aliento la señal primera; 
el dolor con sus lágrimas le espera, 
áspid entre laa üores escondido. 
Con sudor de su frente desprendido 
come su pan en la v i ' a l carrera; 
dardo invisible do ia muerte fiera, 
cuando piensa eu pozar, le postra herido. 
Mas si nunca al vivir diebas alcanza 
su corazón, para pozarlas hecho, 
vida inmortal le anuncia la esperanza, 
pues le dico^una voz dentro del pecho: 
to hizo Dios á 8u propia semejanza, 
y a bu eterna visión tienes derecho. 
A . Arnao. 
J l n e v o s f r i t o s e o n p e r e j i l . 
Derretir manteca en la eartéu, y en ella 
cascar los huevos, uno á uno, cuidando do 
que no se descompoupan las yemas. 
Cocerlos á buena lumbre. Salpimentar-
los, delirarlos á un plato. Agrepar mante-
ca á la sartéu y uu puñado de perejil; que, 
una voz frito, s o c c h a i á sobro loa huevos. 
Servirlos en el acto, rociados con vinagre 
caliente. ^ 
A i u n / r a n i n , 
(Por Jtlan Lince.) 
SasloiBicel . 
Con las le t ras anter iores í u n n a r */ 
nombre y ape l inh s «lo una e s p i r i t u a l 
s t ñ o i i r a de ia sociedad elegante. 
C h a p a d a , 
Prima prima espanta niños; 
viene dos uno lo estrecho; 
dos tres la piedra pequeña 
con que al vecino apedreo. 
La total (pido perdón) , 
es la '•señora*• de! cerdo. 
J . M* T. 
J e r o f / l l f i r o en a p r l n t í t l o , 
( P.>r PÍ. N . p ) 
S i l l a numérica , 
(Por Juan Leznas ) 
1 2 
2 8 4 C 
2 1 G 
-1 3 4 1 b 
Susi i túyanse los números por letras, de 
maocra que eo cada liuoa, honzontalmon-
te, lorme lo siguiente: 
1 .Nombre de mujer. 
Principio de novela. 
Nota musical. 
Nombre de mujer. 
Tratamiento, 
Mitad del arte. 
Planta medicinal. 











11 En las bellas artes. 
l'¿ Minas europeas. 
13 Nombro de mujer. 
J4 Animal. 
1) Mera, 
10 En el p e n t á e r a m a . 
17 En loa naipeŝ  
18 Participio v conjunción. 
10 Vtibo. 
J í o n i h o . 
(Por Juan Lanas.) 
•4. 
Sustituir las crucoa por 
de obtener horizontal y 
aípuiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Guerrero. 
4 Nombre de varón. / 
5 Especie de tr ípo. 
(j Nombro de mujer. 
7 Vocal. 
SolucionA*, 
A la Charada anterior: 
MARCELINO. 
Al Jeroglifico anterior: 
CERES. 
Al Rombo autehor: 
J 








Ai Cuadrado anterior: 
G A T O 
A R O S 
T O R O 
O S O S 
Al Terceto anterior: 
G E U O N 
R O D A J 
N A J A Z 
Al Intrlgulis anterior: 
F R O I L A N . 
Bao remitido soluciones: 
El de marras; D. T. Nido; Fray Papaga-* 
yo, Juan-Luner: E.-i'-im lo Pecnnd" 
ik^ittitfttuniúlilitel IHAXIil ilUA ÍAÁÍ.U. 
